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Hace un par de años cuando se planteó investigar sobre los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, los resultados esperados iban orientados hacia las interpretaciones académicas más 
clásicas y coyunturales de este tema: niños siendo explotados, con derechos vulnerados, todos 
bajo situaciones socioeconómicas inestables a quienes la obligación los llevaba a tener que 
trabajar.  
Sin embargo, a medida que el estado del arte se construyó y fortaleció, y se 
comprendieron que existen otras lecturas sobre el trabajo más allá de la imagen que se ha 
visibilizado y satanizado de que el trabajo infantil son niños y niñas en minas; fue posible 
evidenciar que es una situación sumamente cotidiana, e incluso, en mi caso particular, implicó un 
proceso de autorreconocimiento de un pasado como niña trabajadora y que ponía en tensión los 
imaginarios: no me consideraba una niña explotada, ni que se me hubiese obligado, crecí en un 
hogar con comodidades y tenía otros motivos para trabajar.  
Así pues, la orientación de esta investigación cambió radicalmente, y el fin era conocer si 
había más niños y niñas que rompen con esos imaginarios; en ese proceso, se halló un mundo 
totalmente desconocido porque une una población y un aspecto que pocas veces se desarrolla en 
el mundo de la academia: niños, niñas y adolescentes trabajadores inmersos en la política.  
A continuación, se presenta la tesis que se pudo desarrollar de la mano del Movimiento 
Latinoamericano y del Caribe de niños, niñas y adolescentes trabajadores (MOLACNATS), 
rescatando la voz de delegados de Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, México, Paraguay, 
Argentina y Bolivia, que oscilan entre los 9 y 17 años; la cual se encuentra dividida en cuatro 
capítulos: El primero refiere al acercamiento sobre la relación establecida entre infancia 
trabajadora y participación política, la cual cuestiona conceptos históricamente cargados con 
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juicios de valor o aceptados en su totalidad socialmente como el trabajo infantil, la democracia y 
la participación, sin embargo, acudiendo a perspectivas analíticas como la valoración crítica, el 
polimorfismo del trabajo y el MOLACNATS en sí mismo como expresión de resistencia.  
En segundo lugar, se encuentra la construcción de la investigación en la que se conforma 
por cuatro apartados que responden al problema social que se evidencia desde una mirada no 
tradicional de la infancia trabajadora; hacia la intención de esta investigación y la pretensión de 
su alcance; la mirada teórica desde el marco epistémico y los referentes conceptuales que 
generan una coherencia argumentativa y hacia la propuesta metodológica como último apartado, 
en el que se refiere a la construcción académica pero también a la experiencia personal 
emergente que permitió fortalecer el conocimiento primario.  
El tercer capítulo está dirigido a mostrar los resultados de la investigación, exponiendo la 
correspondencia entre los objetivos y las categorías de acuerdo con la experiencia del trabajo de 
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I. Infancia Trabajadora y Participación Política 
Esta investigación va encaminada a estudiar las relaciones entre movimientos y 
organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores y su incidencia política. Para tal 
fin, se considera pertinente realizar una revisión documental que brinde el contexto y los 
elementos fundamentales que permitan hallar vacíos investigativos y así mismo, aportar a la 
concepción de la realidad. En primer lugar se exponen algunas representaciones sociales sobre 
infancia para así articular con trabajo infantil, donde se evidenciará los aspectos fundamentales 
del mismo: concepto, cifras, posturas y acciones. Por otro lado, para responder a la sección de 
incidencia política se desarrollará en tres líneas: democracia, participación política e incidencia 
política.  
 
I.1 Trabajo infantil según la institucionalidad nacional  
El trabajo infantil, según el Plan Nacional del ICBF de 2003-2006, es definido como toda 
actividad física o mental, remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización, 
transformación, venta o distribución de bienes o servicios, realizada en forma informal o al 
servicio de otra persona natural o jurídica, que es realizada por personas menores de 18 años. 
Ahora, si se busca comprender el fenómeno de forma cuantitativa, se reconoce una dificultad 
estadística para brindar datos verídicos y completos acerca de este fenómeno. Con la información 
disponible, se intenta brindar una idea con el fin de tener impacto jurídico, adquirir recursos del 
Estado y diseñar políticas públicas.  
Dentro de esas cifras, se encuentra que la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) trabajan en la agricultura y el comercio, agrupando cerca del 68% de la población 
infantil. El 90% de los niños trabajadores en Bogotá corresponden al sector informal y de ese 
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porcentaje, el 57.3% está dedicado al sector comercio. Durante la recolección de datos, el 61% 
de los niños trabajaba acompañado de un adulto, encontrando que de ese porcentaje había más 
niñas que niños acompañados. Del total de los NNA trabajadores, el 39% no está afiliado a 
seguridad social, el 49% hace parte de familias afectadas por el desplazamiento y el 43% 
permanece 48 horas o más trabajando semanalmente. (Pinzón, Briceño, Gómez y Latorre, 2003). 
Adicionalmente, las localidades donde más se encuentran NNA trabajadores son: Kennedy, 
Bosa, Santa fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y Engativá, y hay una disminución en la 
tasa de trabajo infantil, pasando de 9.4% a 6.8%. (El Espectador, 2016). También es importante 
mencionar que, a nivel nacional, sólo uno de cada cinco niños recibe un salario; la mayoría 
trabaja para su familia sin remuneración (Schibotto, 2014).  
En cuanto a las causas adjudicadas del trabajo infantil, estas podrían dividirse en 
estructurales y no estructurales; en el primer caso, se encuentra la pobreza, donde también se ha 
evidenciado que el trabajo infantil no tiene incidencia en la reducción de esta en los indicadores 
globales, y restringe las posibilidades de las familias de salir de esa situación, si se aferran 
únicamente al trabajo sin capacitación. También estructuralmente, una de las causas de que el 
trabajo infantil sea moralizado y su discurso replicado, refiere a los intereses políticos -e 
individuales- en donde la infancia es instrumentalizada para desarrollar el rol paternalista y 
proteccionista del Estado, evidentemente, disfrazado de una perspectiva adultocéntrica y no 
incluyente-participativa.  
La situación económica conlleva otras problemáticas relacionadas con calidad de vida, 
acceso a educación, salud, entre otros; es decir, es necesario realizar una balanza de vulneración 
de derechos antes de emitir juicios o sugerir políticas proteccionistas que realmente no atienden 
las necesidades. Cabe resaltar que uno de los principales argumentos en contra del trabajo 
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infantil, refiere a la vulneración del derecho a la educación, sin embargo, diferentes 
investigaciones evidencian que el ausentismo no se debe exclusivamente a la preferencia sobre el 
trabajo sino a un conjunto entre falta de motivación y razones económicas. Además, existe un 
alto porcentaje de niños que trabajan y estudian simultáneamente, y son más los niños 
desescolarizados que están en búsqueda de trabajo y no los que ya están vinculados (Schibotto, 
2014).  
Por ende, desde una perspectiva más amplia, se plantea que la atención a algunas de las 
problemáticas relacionadas con el trabajo infantil tiene que atacarse en distintas dimensiones 
tales como la reducción de pobreza, mejora de la educación, cumplimiento de la ley, mejora de 
empleo para los adultos y garantizar que los niños trabajadores no reciban ningún beneficio en el 
empleo. 
A manera de ejemplo, se pueden citar las estrategias que se están llevando a cabo por la 
Secretaría y la Alcaldía: tienen como eje la corresponsabilidad del trabajo infantil por parte de la 
familia y la sociedad civil. Dentro de la ruta de intervención se encuentran centros los cuales 
brindan servicios pedagógicos, nutricionales, psicosociales y artísticos (Redacción Bogotá, 
2016). Es decir, los procesos que pretenden atender las problemáticas emergentes al trabajo 
infantil deben tener una estructura tripartita: Estado, instituciones gubernamentales y sociedad 
civil.  
También se encuentra del Plan Nacional 2003-2006, que intenta brindar un proyecto de 
intervención de forma integral; sin embargo, como se evidenciará más adelante, su fin último es 
la erradicación. Sin embargo, lo que plantean tiene como principios: enfoque de derechos, 
perspectiva de género y promoción del desarrollo humano integral como inclusión social; sus 
enfoques transversales son: participación, descentralización, trabajo en redes y evaluación 
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permanente, y como líneas de acción: investigación, políticas públicas (salud, educación, empleo 
e ingresos y fortalecimiento institucional), formación y normatividad. 
 
I.1.1 Posturas divergentes: erradicación y valoración crítica 
En el estudio e intervención de los fenómenos sociales se ha reconocido históricamente que, 
aunque existen diversas posturas y formas de análisis, suelen ser asumidos de forma binaria o 
polarizada, tanto en los imaginarios sociales, como en la postura que se asume desde las 
estructuras sociales, económicas y políticas; esto también se ve reflejado en las lecturas sobre el 
“trabajo infantil” o en la “infancia trabajadora”, siendo estas formas de referirse al fenómeno 
desde las posturas o corrientes ideológicas.  
En primer lugar, se encuentra la postura erradicacionista, la cual corresponde a una 
dominación hegemónica. Entidades como la OIT pertenecen a esta línea, que aplica y recae en 
contextos más inmediatos como el del país.  
A nivel nacional, el Plan Nacional 2003-2006 para la erradicación del trabajo infantil expone 
los argumentos que ellos consideran pertinentes de la creación de este, bajo marcos normativos 
como los convenios de la OIT (que hacen parte del bloque de constitucionalidad), identificando 
los actores, los principios, los enfoques, las líneas de intervención y los modelos que deben 
tenerse en cuenta en la formulación, diseño e implementación del plan.  
También, otra evidencia de esta postura erradicacionista se encuentra en la Declaración de 
Cartagena de Indias de 1997. En esta se asume que “el trabajo infantil tiene graves consecuencias 
sociales y económicas, entre las que vale resaltar: la afección al normal desarrollo de los niños y 
niñas, la obstaculización del aprendizaje que reduce los ingresos que pueden obtenerse a lo largo 
de la vida perpetuando la pobreza, la vulneración de la salud y la seguridad del individuo, el 
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deterioro de los procesos de socialización y la degradación de las reservas de capital humano 
necesarias para el desarrollo económico y social” (Schibotto, 2014). Adicionalmente, cómo se 
verá en el siguiente apartado, existe legislación en todos los países latinoamericanos que 
pretenden abolir el trabajo infantil, considerándolo exclusivamente un riesgo social y una 
vulneración de derechos de los NNA.   
Desde otra perspectiva, la corriente de pensamiento y acción social denominada valoración 
crítica refiere al planteamiento de la infancia trabajadora que incluso desde el lenguaje se 
transforma la percepción, donde el centro es el sujeto y no el trabajo en sí mismo, lo que genera 
la transformación de las condiciones de la actividad hacia un carácter digno. Además, se articula 
con planteamientos teóricos en los que no se generaliza a la población, sino que reconoce 
especificidades dentro del grupo etario y su interseccionalidad en distintos ámbitos.  
En esta corriente de reconocimiento dela infancia trabajadora se posicionan los movimientos 
organizativos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores tales como el Movimiento 
Latinoamericano y del Caribe (MOLACNATS), Movimiento Nacional de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores organizados del Perú (MNNATSOP) y la delegación NNATS 
Colombia. Al respecto, en un comunicado de la revista internacional NATs mencionan:  
       No es una propuesta de simple neoasistencialismo, sino de reconocimiento de un 
protagonismo social y político que los legitime como actores populares en lucha contra el 
sistema, que de aquella explotación y de aquella desprotección es el responsable. No la 
erradicación, sino el tránsito de un trabajo explotado a un trabajo digno […] territorio enlace 
con los movimientos inconformes y antagónicos, y por ende, un lugar social donde los niños 
trabajadores pueden emerger como una subjetividad histórica aportando a la construcción y 
viabilidad de un proyecto de futuro distinto (Revista Internacional, 2013, p.16). 
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     Además, la valoración crítica está orientada hacia el reconocimiento del trabajo como un 
derecho humano, que requiere de garantías de protección dada su utilidad social, por lo cual, se 
basa en la lucha de condiciones dignas de trabajos para los NNATs para que no sean excluidos 
del mundo laboral y permita un desarrollo integral de los NNA. Al respecto, se reconoce que esto 
no es un hecho per se, sino que es consecuencia de unas construcciones estructurales que le 
determinan.  
Mantener el mundo laboral de los adultos cerrado para los niños es reproducir la 
ideología de un conjunto de personas débiles e inmaduras que requieren ser protegidas 
para su sano desarrollo futuro, supuesto que, articulado al machismo, al racismo y a las 
clases sociales, conforma una constelación de poder que reproduce la exclusión social. 
(Leyva y Pichardo, 2016, p.73).  
Bajo esta misma línea, se vislumbra que también existe una construcción social de la infancia, 
por lo cual, esta postura también pretende contribuir a la transformación de los imaginarios 
sociales sobre la(s) infancia(s) como seres humanos incapaces, a sujetos de derechos, con 
protagonismo y capacidad participativa para incidir en las mejoras de su bienestar.  
 
I.1.2 Trabajo infantil en Latinoamérica 
 
Este trabajo de investigación se realiza con una perspectiva latinoamericana, en donde se 
identifican ciertas similitudes que han permitido incluso la consolidación del Movimiento en 
favor de la infancia -y adolescencia- trabajadora, de la dignificación del trabajo y la garantía de 
protección. Por ello, es pertinente exponer un breve marco normativo y social de cada uno de los 
países.  
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Argentina: Se resaltan las leyes 26.390 de 2008 y la 26.846 de 2012 en las que se prohíbe el 
trabajo infantil y la protección de los adolescentes, estableciendo como edad mínima los 16 años, 
y al carácter punitivo de quien explote económicamente a cualquier NNA. Sin embargo, los 
progenitores o tutores no serán punibles, respectivamente.  
Bolivia: De acuerdo con la Ley 548, se establece el Código de infancia y adolescencia, del 
cual en el capítulo VI se presentan artículos de protección a los NNA y al trabajo, además, la 
edad mínima refiere a los 10 años. 
Ecuador: De acuerdo con la Ley 100 de 2003 se establece el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, y particularmente el artículo 82 refiere a que la edad mínima es 15 años y en el 83 
se hace énfasis de la erradicación del trabajo infantil. 
Guatemala: El Decreto 27 de 2003 referente a la Ley de protección integral de la niñez y la 
adolescencia prohíbe la explotación económica y protege el trabajo de adolescentes mayores de 
14 años. 
México: Se resalta la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que 
refiere en el artículo 47 la prohibición del trabajo a menores de 15 años, sin embargo, la Ley 
Federal del trabajo, específicamente en el artículo 5° refiere a que la edad mínima es de 14 años, 
además, en el artículo 995 se refiere a la multa que se le impondrá a los patrones de los menores 
de 15 años. 
Paraguay: La Ley 1680 de 2001 refiere al Código de la niñez y la adolescencia, y en el 
título 3 de esta refiere a la protección del trabajo de los adolescentes y ampara al niño en el 
trabajo familiar no remunerado. 
 Perú: La Ley 27337, en el capítulo IV refiere al régimen del adolescente trabajador, 
donde establece como edad mínima los 15 años. 
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 Venezuela: La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes resalta el 
artículo 59 en el que se debe “garantizar regímenes, planes y programas de educación dirigidos a 
los niños y adolescentes trabajadores, los cuales deben adaptarse a sus necesidades específicas, 
entre otras, en lo relativo al horario, d ías de clase, calendario y vacaciones escolares”. La edad 
mínima establecida es 14 años. 
Cabe resaltar que se identificó en su mayoría los Códigos de infancia y adolescencia (con sus 
modificaciones en el nombre) que, junto a artículos de sus respectivas Constituciones Políticas, 
refieren a la protección de los NNA y responden a la postura de la erradicación del trabajo 
infantil. Adicionalmente, todos los países, incluido Colombia, han ratificado a través de 
resoluciones o decretos las ordenanzas internacionales, referentes a las de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).  
La OIT ha generado dos convenios que establecen puntos claves de interpretación para el 
trabajo infantil, el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973) y el 
Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999): 
El Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo plantea que se debe ejecutar 
una política nacional para la abolición efectiva del trabajo y así poder ir aumentando la edad 
mínima al mundo del trabajo. La edad mínima no es unificada en todos los países que ratifican el 
Convenio, cada uno designa la edad mínima, pero de no ser determinada, se plantea que se a 
partir de los 14 años y que se asegure el bienestar y desarrollo del niño, niña o adolescente.  
 El Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil plantea que refieren a 
actividad de esclavitud, venta y trata de niños, trabajo forzoso, trabajo sexual, actividades ilícitas 
o cualquier otro trabajo que se identifique que perjudique la salud, seguridad o moralidad del 
NNA. Un aspecto que es debatible dentro del Convenio es el artículo 7 donde reconoce la 
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importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, pero como se verá más 
adelante, la mayoría de los niños, niñas o adolescentes trabajadores se encuentran escolarizados 
y no es adecuado generalizar que por trabajar se les esté vulnerando derechos tales como la 
educación o la recreación y el deporte.  
Una vez comprendido el marco normativo, cabe preguntarse ¿cómo afecta o se refleja dicho 
marco en el fenómeno de investigación?, y para dar respuesta es necesario retomar las posturas 
frente a la infancia trabajadora, donde evidentemente los convenios internacionales, la postura 
que asume la OIT y la legislación de cada país, por medio de sus ratificaciones, constituciones y 
sistemas de protección a la infancia responden a la lógica erradicacionista del “trabajo infantil”; 
simultáneamente implica que esta investigación y en especial, el fenómeno en sí mismo 
confronta al sistema político y económico hegemónico, a incluso, cuestiona la Convención sobre 
los Derechos del Niño, dado que se presume de un rol paternalista, en el que predomina la 
protección y se omite la participación protagónica infantil y de los adolescentes.  
 
I.1.3 Movimientos organizados de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 
 
Es necesario contextualizar sobre el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATS) sin contextualizar primero al Movimiento 
de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC) que nace en 
1976 como la primera organización en América Latina, debido a la gestión de la Juventud Obrera 
Cristiana (JOC) en Perú.   
Esta organización nace en los barrios populares de Lima, intentando responder a las 
dinámicas políticas del gobierno militar, a las crisis laborales como los despidos de alrededor de 
5000 trabajadores en 1977, la ley de “inestabilidad” laboral y la suspensión de garantías; por 
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ello, su objetivo principal va orientado hacia promover el protagonismo de los NNAT en la 
exigencia y garantía de sus derechos, asumiendo el trabajo no como una explotación o 
vulneración de los Derechos Humanos, sino como un derecho que permite contribuir a “la 
satisfacción de las necesidades propias y de las familias [haciendo] parte de nuestro aprendizaje, 
socialización y el gusto de trabajar” (MANTHOC, s.f, pár.19) .  
En consecuencia, tienen impacto a nivel nacional en 1980 expandiendo sus espacios de 
intervención y un año después, deciden asociarse con el MOANI de Chile como primera apuesta 
internacional, hasta lograr en 1988 el primer Encuentro Latinoamericano de NATs. Su más 
reciente versión, el X Encuentro se llevó a cabo en Paraguay en el 2018. También hay que 
recalcar que se fortalecieron procesos a nivel mundial, evidenciado por ejemplo con el I 
Encuentro Mundial de NNATs se da en 1996 en Kundapur, India.  
Posteriormente con estos encuentros, surge el MOLACNATS conformado por Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela; sin embargo, en la 
actualidad Chile no se encuentra vinculado y se están articulando procesos con Guatemala.  
Por medio de un breve recorrido de los procesos históricos de los NNATs en Latinoamérica, 
Francisco Estigarribia (diario de campo, 2018) reflexiona al mencionar que se reconoce un 
común denominador: la tensión entre la protección del trabajo y la abolición del trabajo, esto con 
un carácter fundamentalmente político en el cual se continúa con la introducción a los sistemas 
de protección integral, donde se aspira que no respondan únicamente a los intereses individuales 
y hegemónicos, sino que también debe responder a las demandas de los NNATs.  
Además, es pertinente reconocer las estructuras que determinan las dinámicas de los distintos 
países: Regreso de Estados autoritarios, en los cuales los avances en políticas desde los 
movimientos sociales pierden esas conquistas; esto estrechamente ligado al modelo económico, 
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principalmente, de carácter extractivista, y donde el sistema político y económico genera mayor 
desigualdad social. 
Por último, se reconoce que el MOLACNATS siempre necesitará transformarse de acuerdo a 
las emergencias nacionales y globales, repensarse metodologías, formas de abordaje e incluso 
planteamientos teóricos, por lo cual, siempre responderá a lógica compleja de interrelación y 
constante movimiento. Al respecto, en el X Encuentro Latinoamericano, se plantearon algunos 
puntos fundamentales para su análisis y (re)establecer horizontes de trabajo, esto propuesto por 
autores considerados clásicos de esta corriente sociopolítica como Giampetro Schibboto, 
Alejandro Cussiánovich y Juan Enrique Bazán. Este último plantea (diario de campo, 2018) 
como retos y/o tensiones: emancipación versus regulación, es decir, liberación versus 
normatividad; precariedad del trabajo, abolición del trabajo versus protección del trabajo, 
participación orgánica versus tendencias burocráticas, necesidad del pensamiento propio versus 
pensamientos impuestos, y excesos de los NNATs (tales como el multitasking y exceso de 
futuro, generando ansiedad en ellos y ellas).  
 
I.2 Participación política en y desde los Niños, Niñas y Adolescentes 
El impacto, la participación y la incidencia política son conceptos que suelen cruzarse entre sí e 
incluso ser utilizados o tergiversados según el contexto y los intereses, por ello, en algunos 
escenarios se promueve la participación para los NNA de forma simbólica, decorativa o de 
simple presencia en espacios que se han conformado para ellos, pero no con ellos. En este 
contexto, es posible cuestionarse si ¿acaso cuándo se han propuesto mecanismos de participación 
con incidencia como los que tienen acceso los ciudadanos con poder de decisión, es decir, los 
adultos, para que puedan ser ejercidos por la infancia y adolescencia?  
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I.2.1 Repensando la democracia 
Para entender la noción de incidencia política, es pertinente recalcar algunos aspectos 
básicos sobre la democracia, y se tomará desde Boaventura de Sousa que toma como eje 
democrático el contrato social, que corresponde a unos criterios de inclusión y exclusión. Este 
contrato aplica sólo para los ciudadanos y los grupos minoritarios como las mujeres, los 
inmigrantes y las comunidades étnicas quedan excluidos independientemente de que cohabiten 
con los ciudadanos.  
Este contrato social es el fundador de la racionalidad social y política de la modernidad 
occidental y así mismo, fundamentan la contractualización en distintas esferas: económica, 
política, social y cultural. Otro aspecto que recalcar en la modernidad occidental es el 
protagonismo del dinero y al respecto Sousa menciona: “El dinero y la mercancía son las 
concreciones más puras del sistema común de medidas: facilitan la medición y comparación del 
trabajo, del salario, de los riesgos y de los daños” (1998, p.10).  
Además, el contrato social determina aspectos económicos en torno al trabajo, a través de la 
conformación de 4 bienes públicos: legitimidad del gobierno, bienestar económico y social, 
seguridad e identidad colectiva; dentro del camino histórico de la socialización de la economía, 
aparecen aspectos fundamentales -que aplican sólo a los adultos, a los ciudadanos- como 
regulación de jornada laboral y condiciones salariales, creación de seguridad social, derecho a la 
huelga, entre otros (Sousa, 1998).  
Es pertinente tener estos aspectos en cuenta para analizar el fenómeno de la infancia 
trabajadora, reconociendo que hacen parte de los excluidos que se plantean políticamente o como 
afirma Sousa “todos aquellos conocimientos, universos simbólicos, tradiciones y memorias 
colectivas que diferían de los escogidos para ser incluidos y erigirse en nacionales fueron 
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suprimidos, marginados o desnaturalizados, y con ellos los grupos sociales que los encarnaban” 
(1998, p.15), esto refiriéndose a la crisis de la contractualización moderna, donde evidentemente 
hay un predominio estructural de los procesos de exclusión.  
Ahora, Sousa (1998) plantea que al existir sociabilidades alternativas que pretenden una 
crisis y reinvención del contrato social teniendo como principios: no basta elaborar alternativas y 
utilizar el conocimiento no como regulación sino como emancipación; distinguir la acción 
conformista a la acción rebelde de carácter imprevisible y poco organizado y, por último, 
reinventar los espacios-tiempo que promuevan la deliberación democrática.  
Adicionalmente, otra forma de reinventar la democracia consiste en el redescubrimiento 
democrático del trabajo, el cual implica que el capitalismo y el Estado ha usado las formas 
atípicas del mismo como forma de exclusión, por ende, se propone reconoce el polimorfismo del 
trabajo. Con lo anteriormente planteado, se reconoce que, si se pretenden cambios estructurales y 
reinvención de la democracia, es fundamental que el Estado se transforme, dentro del llamado 
novísimo movimiento social, en el cual el Estado debe coordinar los distintos intereses y 
organizaciones. En pocas palabras, la democracia deja de ser redistributiva para convertirse en 
una democracia participativa incidiendo en lo público y privado. (Sousa, 1998). 
Pero ¿esto por qué además del planteamiento del polimorfismo del trabajo, se relaciona con 
el fenómeno de la infancia trabajadora y su incidencia política? Básicamente, radica en la forma 
en la que se quiere asumir el derecho de la participación y su verdadera incidencia política, es 
decir, si se analizara desde el sentido tradicional del ejercicio democrático por medio del voto, la 
conclusión de esta investigación sería que no es posible la ejecución de otros escenarios 
participativos e incidentes porque la normatividad no va a ampliar el marco de sus votantes, sin 
embargo, como menciona Sergio Tamayo (2006), el concepto de democracia y ciudadanía suele 
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responder a un ideal hermenéutico, pero en los hechos concretos tiene sus dificultades, además 
de que, la democracia tiene 4 condiciones: “que los beneficios u obligaciones abarquen a una 
gran población; que se distribuyan los derechos con igualdad; que se establezcan consultas a la 
sociedad civil y, finalmente, que se proteja al individuo contra las acciones arbitrarias del 
Estado” (Tilly en Tamayo, 2006, p.115), las cuales no son resueltas a cabalidad y no se puede 
continuar con la mera idealización de los sistemas democráticos.  
Así pues, este contexto sobre democracia, que puede parecer aislado o no tan pert inente para 
la investigación, resulta siendo un pilar para comprender estructuralmente el sistema político y 
así mismo, el por qué se ha cohibido el trabajo para ciertos sectores poblacionales y la 
reproducción de discursos de participación ciudadana, de democracias incluyentes pero que 
siguen siendo para algunos pocos determinados por su estatus social o incluso por su condición 
como hombre, como adulto, entre otras. 
Finalmente, en los términos de Sousa plantearíamos una democracia participativa, o según 
Tamayo (2006), en una democracia sustantiva, en la cual el ejercicio ciudadano se refleja en la 
construcción de espacios participativos, los cuales, permiten explicar los movimientos sociales, 
revoluciones, entre otras formas, para la construcción democrática y el cambio social.  
 
I.2.2 Transición de la participación a la incidencia 
Una vez comprendidos ciertos aspectos de la democracia y haber señalado que debería ser 
una democracia participativa o sustantiva, es fundamental exponer la noción de participación con 
énfasis en niños, niñas y adolescentes. Al respecto, UNICEF afirma que la participación implica 
estar involucrado en algo, interactuando en torno a una idea o proyecto específico: “Capacidad 
real, efectiva del individuo o de un grupo de tomar decisiones sobre asuntos que directa o 
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indirectamente afectan sus actividades en la sociedad y, específicamente dentro del ambiente en 
que se desenvuelve” (Allan en Unicef, 2006, p.14); cabe resaltar que esta participación no refiere 
únicamente a la política, sino a diferentes escenarios.  
Esta postura surge como un reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos, por tal 
motivo, su necesidad de participación y que esta no corresponda únicamente al mundo de los 
adultos. Sin embargo, la participación no necesariamente es positiva y efectiva, por tal razón, 
Robert Hart propone una clasificación de la misma, dividida en: manipulación, decoración, 
participación simbólica, participación asignada pero informada, participación consultada e 
informada, participación en proyectos iniciados por adultos pero con decisiones compartidas, 
participación en proyectos iniciados y dirigidos por niños, y participación en proyectos iniciados 
por niños compartiendo decisiones con adultos. (Hart, S.F) 
En la realidad, la participación suele ser mucho más acorde a las 4 o 5 primeras 
clasificaciones, en cuanto a la sexta es necesario reconocer la dificultad de la democracia 
tradicional representativa que aún predomina, donde el único ejercicio real de decisión es el voto 
y que no es para la totalidad de la población. Por ende, la decisión compartida dependerá de si 
los adultos que pueden decidir asumen la posición de los NNA sólo como una opinión o como un 
discurso decisivo; frente a las últimas dos clasificaciones, los ejemplos son minoritarios o tal vez 
menos visibles pero no implica que sean una cuestión netamente utópica, y esto pretende verse 
reflejado en el MOLACNATS.  
En consecuencia, se evidencian formas de participación desde el Movimiento en un sentido 
popular como lo son las marchas, comunicados, asambleas internas, entre otras estrategias, pero 
también participan en espacios políticos para la toma de decisiones [aunque siga predominando 
ciertas relaciones de poder]; es importante resaltar que para que esto se pueda llevar a cabo, 
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implica la ruptura adultocéntrica y la garantía de derechos que plantea la Convención sobre los 
Derechos del Niño, para que no predominen únicamente los relacionados a la protección, sino 
también a la participación. Para concluir esta premisa, nos referimos a Liebel y Martínez (2008):  
Sólo si los derechos de protección y de garantía se manejen de tal forma que los niños no 
sean reducidos a meros beneficiarios pasivos de todo tipo de actos de beneficencia y que se 
evite que su dependencia por su estatus de niños no se consolide o se incremente más todavía 
[…] lo que debemos hacer es despaternalizar los conceptos de lo que es protección y 
convertir los derechos de participación en parte integral de dicha protección […] significaría 
reconocer a los niños trabajadores y a sus organizaciones la posibilidad incondicional de 
participar con voz y voto en el desarrollo y, dado el caso, en la modificación de los 
programas que se diseñan sin su consideración. (pp.73-75) 
Sin embargo, la guía de participación de los NNA de Unicef hace unas excepciones de 
participación, dentro de las cuales niega la posibilidad de hacerlo en el sistema productivo, es 
decir, el trabajo infantil, argumentando que la participación en este ámbito limita el desarrollo 
porque interfiere con la educación y su recreación.  
Acerca de la participación política en un contexto general implica la intervención del sujeto 
en asuntos públicos más allá de derecho al voto, sin embargo, en el caso de los NNA no tienen 
derecho al voto hasta que cumplan su mayoría de edad; pero, se han generado debates tales como 
que al ser responsables los adolescentes al infringir la ley, deberían tener también el derecho a 
elegir a los representantes. 
Teniendo en cuenta que la investigación trabajará con los movimientos organizativos, cabe 
recalcar que, dentro de la participación, se menciona el derecho a la libertad de reunión y 
asociación dentro del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1996), el cual comprende:  
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“El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley 
que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de 
la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de los demás”. (Unicef, 2006, p.26). 
También es importante recalcar los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que refieren a:  
“Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 
madurez del niño”. (Unicef, 2006 p27). 
Adicionalmente, la participación se encuentra ligada a una noción fundamental: el protagonismo 
infantil. Al respecto, Erika Alfageme, Raquel Cantos y Marta Martínez lo plantean desde la 
Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI): el derecho a la participación social debe 
ejercerse desde la responsabilidad y como acto de democracia inclusiva.  
Por último, una vez comprendidos los conceptos de democracia y de participación política, 
se hará énfasis en uno de los ejes de la investigación: incidencia política. El CONPES Social 147 
menciona que para que la participación ciudadana exista, debe iniciar por la incidencia política, 
la cual refiere a esta como: “esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación 
e implementación de las políticas y los programas públicos por medio de la persuasión y la 
presión ante autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones de 
poder” (p.18). 
También la incidencia política es interpretada como un proceso estructurado de modo 
estratégico conformado por tres elementos: representación, movilización y concesión de poder; 
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con el fin de dar voz a aquellos sujetos que no las tienen y desarrollar acciones que impacten al 
bienestar de estos. Además, también está conformada por cuatro condiciones: participación, uso 
del conocimiento, decisiones y capacidades. (Ministerio de Salud, 2012). 
Es importante reconocer en qué punto del proceso de incidencia política se encuentra cada 
ejercicio político de los movimientos sociales, teniendo en cuenta que se avanza en la incidencia 
cuando: se identifica y reconoce las causas de una situación que necesita una solución, se 
reconoce la ausencia de políticas adecuadas y se identifica desconocimiento o no reconocimiento 
de derechos; la incidencia en sí, se refleja cuando se reivindican los derechos vulnerados, se 
introducen temas no visibilizados, se ejerce el derecho de ciudadanía, se elaboran propuestas 
políticas antes los vacíos políticos, se actúan sobre programas y políticas, y se sensibiliza y educa 
a quienes realizan las políticas. 
Es decir, se asume que el propósito a corto plazo de la incidencia política radica en influir en 
los que espacios de poder y toma de decisiones, para visibilizar y dar voz, lograr cambios 
favorables a través de generar y aumentar el poder de las personas, y construir consensos sobre la 
problemática a trabajar, pero también en un sentido, tal vez más utópico e ideal, no sólo radicará 
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1.3 Del discurso a la realidad: experiencias inspiradoras para esta investigación de 
participación política en el 2017 y 2018  
En el primer apartado de este capítulo, se expuso un marco social y legal del “trabajo 
infantil” iniciando en Bogotá, para ir articulando con procesos mayores a nivel nacional y 
posteriormente, latinoamericano; en el segundo apartado, se evidencian algunas discusiones en 
torno a la participación y la incidencia, donde se identifica que no se responde a una incidencia 
política en el sentido formal y con la perspectiva adultocéntrica que esta noción conforma.  
En consecuencia, el propósito de este apartado es articular esas dos nociones que parecen tan 
aisladas e incluso contradictorias entre sí, no en aras fuertemente teóricas y técnicas, sino 
vislumbrar esa relación en la realidad, trayendo a colación dos experiencias que funcionan 
también como insumos para estar en un diálogo constante entre teoría y práctica, generando una 
ruptura del imaginario que muchas veces la academia funciona de forma independiente a las 
coyunturas y el contexto.  
Estas experiencias responden a los años 2017 y 2018, respectivamente: el Foro Internacional 
de políticas públicas con infancias y adolescencias trabajadoras: Perspectivas y experiencias 
protagónicas desde el Sur Global, realizado en la Paz, Bolivia, y a la Fundación Creciendo 
Unidos, en Bogotá, Colombia. 
En primer lugar, el Foro consistió en un espacio de diálogo intergeneracional sobre las 
políticas alternativas y desafíos, además, dentro de los objetivos se encontraba el diseño de 
alternativas para las políticas públicas que tuvieran en cuenta un enfoque de derechos, y, sobre 
todo, que tuviera en cuenta la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. A 
continuación, se presentarán los puntos principales de debate entre los adultos y los NNATs, 
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también reconociendo que para ejercer participación e incidencia es necesaria la formación 
política.  
La perspectiva hegemónica del trabajo infantil refiere a un discurso hegemónico occidental, 
es decir, desde la colonialidad, donde hay 3 aspectos fundamentales que la determinan: se asume 
una única infancia, se excluye del trabajo y la prohibición y erradicación de este es asumido 
como una forma de protección del NNA. Sin embargo, se plantean otras perspectivas que tiene 
beneficios tales como económicos -más allá de la supervivencia, también en cuanto a la calidad 
de vida-, los psicosociales -desarrollando habilidades sociales- y educativas -reconociendo que 
no consiste solo en la educación formal a través de las escuelas, sino que potencializa habilidades 
y cualidades-. (Diario de campo, 2017).  
Adicionalmente, en los debates se hace énfasis en que los NNATs consideran que la solución 
no es la prohibición del trabajo infantil, sino la dignificación de los derechos que este implica y 
que genera a su vez la necesidad de establecer instituciones que garanticen el cumplimiento de 
esos derechos. En cuanto a las dimensiones que deben analizarse para las alternativas en el 
ámbito político se dividen en dimensiones del derecho al trabajo y las dimensiones del 
fortalecimiento. Las primeras consisten en: libre elección del trabajo, derecho al empleo, 
condiciones laborales y el derecho a la asociación; las segundas consisten en: motivación 
organizacional, entorno externo, capacidad y desempeño organizacionales. 
En segundo lugar, en cuanto a la Fundación Creciendo Unidos, pertenecientes a la 
ONNATSCOL, donde se realizó acompañamiento a NNATs ubicados en la plaza de mercado del 
20 de julio y del barrio San Martín de Loba, en procesos de formación política, con énfasis en 
sus derechos, deberes y mecanismos de participación, y procesos de incidencia, donde 
mancomunadamente las 4 casas taller donde intervienen en Bogotá construyeron una “Agenda 
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Territorial de Infancia” (ATI) para evidenciar sus necesidades, percepciones de problemáticas 
locales y exponerlas para la búsqueda de soluciones con los tres garantes de derechos: familia, 
comunidad y Estado. Así pues, el proceso “finalizó” con una asamblea donde participaron 
diferentes actores y crearon planes de acción como respuesta a la ATI; esto siendo un claro 
ejemplo de la clasificación de la participación de Hart, en la que los proyectos son iniciados y 
dirigidos por niños y niñas, que además, promueven decisiones en conjunto a los adultos. 
Por ende, esta investigación rescata las voces directas del trabajo de campo realizado en 
Paraguay como se evidenciará más adelante, pero también refiere a una construcción personal y 
profesional a través de distintos procesos como los anteriormente mencionados, donde no fue un 
carácter meramente investigativo, sino también de intervención desde el Trabajo Social que 
pretendió también conocer las dificultades de la participación infantil y de los adolescentes en 
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II. La oruga: Planteamientos teórico-metodológicos para acercarse a la infancia 
trabajadora 
Tanto la conformación de esta investigación así como el MOLACNATS han necesitado de 
procesos de construcción, de replanteamiento, de orientación, entre otros para alcanzar un fin 
determinado, tanto como el documento así como la participación infantil, respectivamente. En el 
capítulo anterior se otorgó un contexto del fenómeno, las bases para el entendimiento del debate 
que se construye alrededor de la infancia trabajadora, en términos metafóricos, sería apenas el 
huevo de este proceso.  
Ahora, una vez se desarrolló estamos en la etapa de la oruga que desde la investigación 
responde a los mínimos lineamientos teóricos y metodológicos que se tuvieron en cuenta para el 
acercamiento a campo, para que respondiera a una coherencia profesional, social y orientado 
hacia la investigación horizontal, apoyando nociones desde la Educación Popular y la 
Investigación Acción-Participativa. Por otro lado, Alan Jiménez (diario de campo, 2018) utilizó 
esta metáfora para referirse a la participación infantil, la cual se encuentra conformada 
linealmente por procesos de información, libre pensamiento, expresión, escucha, organización y 
privacidad.  
Además, este capítulo también contiene el porqué de hacer esta investigación, no sólo en el 
sentido académico, sino lo que esta apuesta implica a nivel personal, profesional y social; 
contiene a su vez la definición del problema de forma más puntual y los objetivos que se 
establecieron para pretender dar respuestas más concretas, con una acción social de los NNATs 
de forma orientada y sobre todo, que se evidencia la búsqueda de coherencia y otorgarles voz a 
los NNA en estos espacios también, por lo tanto, esta tesis no es mía, ¡es de ellos, de ellas, de 
nosotros! 
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2.1 Perpetuando la inferiorización de los Niños, Niñas y Adolescentes desde una 
perspectiva adultocéntrica 
La infancia se ha asumido como una población especial, vulnerable e inferior, la cual ha sido 
útil para desarrollar propuestas de gobierno, financiar proyectos, entre otros intereses que 
responden mayoritariamente a la perspectiva de los adultos y no a la de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA), y aunque existen mecanismos, instancias y organizaciones que promueven 
y trabajan por el bienestar de la infancia, se continúan generando constantes críticas y 
cuestionamientos frente a su actuar de forma efectiva, sin embargo, es necesario analizar estas 
tensiones no sólo de forma específica de acuerdo a cada actor, sino comprender estructuralmente 
la noción histórica que se ha construido frente a la infancia y los intereses del sistema político y 
económico.  
Así mismo, en esa percepción adultocéntrica y jerárquica, la infancia es un segmento de la 
población excluido del mundo laboral, así como las personas de la tercera edad, las personas en 
condición de discapacidad, entre otras expulsiones sociales; por lo cual se realizan 
generalizaciones que en su mayoría se construyen con juicios de valor, tal como refiere al trabajo 
infantil: aquella actividad que vulnera los derechos de los NNA, que no se les debe atribuir y por 
ende, no cuenta con protección especial para quienes la ejercen.  
“Mantener el mundo laboral de los adultos cerrado para los niños es reproducir la ideología 
de un conjunto de personas débiles e inmaduras que requieren ser protegidas para su sano 
desarrollo futuro, supuesto que, articulado al machismo, al racismo y a las clases sociales, 
conforma una constelación de poder que reproduce la exclusión social”. (Leyva y Pichardo, 
2016, p.73). 
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Sin embargo, la realidad es que, aunque se “excluya” a los niños, niñas y adolescentes del 
mundo laboral un porcentaje de ellos y ellas se vinculan de forma ilegal y oculta a actividades 
económicas -que no siempre representan retribución monetaria para ellos-, además, no tienen 
medidas de protección que generen unos mínimos para que ellos puedan ejercerlas. Cabe resaltar 
que es un tema que suele ser mediatizado, radicalizado e incluso, probablemente satanizado, en 
el que se perpetúan estereotipos de NNA trabajando en minas, sin estudiar, pero no se conciben 
otras opciones laborales, reconociendo que hay garantía de derechos y, además, que socialmente 
se aceptan ciertos trabajos, por ejemplo, en el caso de los NNA artistas (actores, cantantes, 
bailarines, entre otros).  
  En los movimientos organizativos de niños, niñas y adolescentes trabajadores de 
Latinoamérica, se evidencia que los problemas que socialmente están creciendo son la falta de 
voz y participación de los NNA en la esfera política, donde las políticas públicas, los programas 
y otros medios de ejecución están segmentados dado una lectura de realidad que concierne 
muchas más dimensiones y que las realiza para, pero no con la infancia y adolescencia. 
  Por ello, la postura o abordaje de la valoración crítica radica en una lucha constante de 
lograr visibilizarse, de ser escuchados y tener derecho a decid ir sobre los temas que les 
conciernen, reconociendo su proceso histórico e identificando los desafíos para que así, sirva de 
insumo para la creación de proyectos prospectivos que generen un verdadero impacto en los 
NNATS (como sujetos), en sus familias, en la comunidad y el Estado. 
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2.2 Apuesta social para la transformación de perspectiva y la visibilización de las 
capacidades infantiles 
La investigación que se llevó a cabo sobre infancia trabajadora y su incidencia política es 
pertinente en tres ámbitos: personal, social y académicamente. A continuación, se expone cada 
una con el fin de comprender la articulación entre la investigación y la realidad.  
  En primer lugar, personalmente es importante esta investigación dado que existe una 
marca vital, es decir, es una problemática que no solo se lleva a cabo por la parte profesional o 
laboral, sino que refiere a un acontecimiento en mi trayectoria de vida que ha generado que las 
problemáticas relacionadas me indignen en muchos aspectos y que generen en mi sentimientos y 
anhelos de estudiar, de brindar otras perspectivas e incluso de que sirva como insumo para los 
movimientos sociales y organizativos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. 
Segundo, en cuanto al ámbito social, considero que es pertinente visibilizar a los 
movimientos organizativos de los NNATS, reconociendo otra perspectiva sobre el trabajo 
infantil con el fin de ampliar el conocimiento, la mente y no que sólo se perpetúe la opinión 
pública brindada por los medios de comunicación y la política, como reproducción del 
pensamiento mercantil y occidental.  
a través de la participación organizada busca incidir en esos espacios políticos, donde se 
deciden y discuten los temas que afectan a la infancia. Los NATˋs de Latinoamérica y 
el Caribe, entonces, ejercen así su protagonismo, discutiendo, reflexionando, haciendo 
propuestas frente a una realidad que los excluye. (MOLACNATS, 2016) 
Adicionalmente, se considera que es una forma de denuncia a los esquemas tradicionales 
y a la exclusión social, económica y política de las subjetividades. También es necesario 
considerar que, al visibilizar y denunciar, es posible repensar los discursos y las políticas 
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públicas para redireccionarlas a la dignificación del trabajo infantil como protección, dejando 
atrás que la protección y garantía de derechos es a través de la erradicación del trabajo infantil.   
Tercero, aunque se ha evidenciado que es un fenómeno que no debe ser analizado desde 
un ámbito específico sino como una totalidad de la realidad -por ende, también se asume el 
paradigma del materialismo-, no se omite el carácter profesional del Trabajo Social en esta 
investigación, por lo cual, se resaltan los siguientes puntos articuladores: la relación del tema, los 
elementos teóricos del Trabajo Social en relación al fenómeno, el ejercicio profesional y las 
áreas de intervención desde las cuales se posiciona y se puede desarrollar la práctica de estos 
elementos teóricos.   
Para comenzar, se considera un tema pertinente y relacionado con el Trabajo Social dado 
que esta disciplina se constituye desde las relaciones sociales y en el marco de la construcción de 
un proyecto ético-político, tanto societario como profesional, se reconocen las especificidades de 
grupos poblacionales, de sus intereses y necesidades, y así plantear formas de atenderlo 
reconociendo el marco de la sociedad en sus estructuras sociales, económicas y políticas. 
Por ende, esta investigación hace parte de la construcción personal del proyecto ético-
político, el cual reconoce que predominan unas lógicas neoliberales que determinan las 
dinámicas sociales, perpetuando la desigualdad socioeconómica, la expulsión y/o 
marginalización de “minorías”, pero que estas están en capacidad de reconocer su status, su 
colectividad y su capacidad de transformación y emancipación; así pues, se convierte en una 
apuesta desde el proyecto ético-político “alternativo”, que desde los espacios académicos sea una 
relación más horizontal con la realidad, promoviendo y acompañando la transformación y así 
pensar un proyecto progresivo, o incluso, de alguna forma revolucionario a los sistemas y 
hegemonías actuales frente a la infancia y la infancia trabajadora.  
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Adicionalmente, responde a la evolución de la misma profesión, la cual tiene orígenes 
caritativos, filantrópicos, positivistas, pero que a su vez nació como una respuesta estatal frente a 
los movimientos obreros que se enmarcan contextualmente posterior a la revolución industrial 
donde emergen la mayoría de problemáticas de las clases trabajadoras que debido a la conciencia 
de clase, se organizan e inician procesos de exigibilidad de derechos, de condiciones laborales, 
entre otros aspectos: construyendo así la cuestión social; esto implica que es necesario replantear 
el quehacer del Trabajo Social con los discursos que se han transformado históricamente, para no 
ser los paliativos de las problemáticas, en este caso, de los trabajadores, sino que se reconstruyan 
las dinámicas para así cambiar estructuras que mantienen esas diferencias en torno a quienes 
pueden ofertar su fuerza de trabajo.  
Por otro lado, frente a los elementos teóricos, cabe resaltar que no sólo pertenecen al 
Trabajo Social sino que se han estudiado y desarrollado desde distintas áreas del conocimiento; 
por ende, como elementos centrales y orientadores de la investigación se rescatan los conceptos 
de cuestión social que surge por la contradicción entre capital y trabajo, siendo atendidos por 
políticas sociales y fragmentando la realidad social; también el concepto de democracia, siendo 
un modelo político que tiene implicaciones tanto favorables como problemáticas para 
comprender y exigir una transformación social, y por último,  el concepto de comunidad 
haciendo énfasis en su capacidad organizativa, en la acción colectiva y cómo se construye a 
partir de necesidades y territorios en común. 
En adición, referente al paradigma que se asume en la investigación este responde al 
materialismo, que, aunque será desarrollado más adelante, se resalta una estrecha relación con el 
Trabajo Social al reconocer el rol de mediadores entre el Estado y la sociedad, siendo garantes de 
atender las problemáticas sociales llevando a espacios de mayor incidencia política y que no sea 
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únicamente de carácter asistencial, si no promoviendo soluciones perdurables y estructurales. 
Adicionalmente, la mayoría de las intervenciones que se realizan son consecuencia de las 
desigualdades socioeconómicas que determinan las relaciones sociales y fenómenos como la 
falta de garantía de derechos porque son asumidos como servicios, la precarización del trabajo, la 
expulsión de grupos minoritarios, entre otros.  
Además, el método marxista es de carácter ontológico, es decir, que estudia el ser, su 
estructura, sus movimientos (la esencia del objeto mencionada anteriormente); el debate es a 
posteriori donde se conoce a partir del objeto concreto y se menciona que se posee razón crítico-
dialéctica (Montaño, 2000), por ende, se trabaja una perspectiva de totalidad, historicidad y 
contradicción; además, esta característica permitiría romper con la dicotomía positivista de 
teoría-práctica, reemplazándola por una relación mediada en el debate metodológico, por lo cual, 
se evidenciará que se desarrolló bajo lógicas de la Educación Popular para así articular el 
conocimiento popular, el proceso cíclico de acción-reflexión y construcción de conocimiento.  
Por último, reiterando la importancia de no separar la teoría de la práctica, esta 
investigación pretende ser también un insumo para intervenciones principalmente con la infancia 
trabajadora pero también en general con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), y cómo esta 
población se articula con nociones adultocéntricas pero que también pueden ejercer como la 
organización, asociación, participación e incidencia política; por ello, el área de intervención más 
cercano o apropiado corresponde al área de comunidad y participación política, la cual no deja de 
lado las subjetividades y relaciones con otros ámbitos, por ejemplo, el familiar. Al respecto, 
Kisnerman (2003) menciona frente a los NNA que “es necesario colocarse como personas, 
respetando su individualidad, sus valores y expectativas, con autenticidad y verdad, con 
coherencia, cuidado de no invadir su mundo” (p.128) 
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Ahora, reconociendo este marco bajo el cual se argumenta la realización de la investigación, 
es pertinente exponer los objetivos que orientaron la búsqueda documental y el planteamiento 
metodológico y así, lograr desde un espacio y objeto académico, articular una realidad 
latinoamericana. El objetivo general consistió en: determinar la relación entre las condiciones 
materiales de los niños, niñas y adolescentes trabajadores que les asigna una representación social 
con los procesos de participación e incidencia política de los movimientos organizativos de esta 
población. 
Para lograr este objetivo se plantearon dos específicos los cuales radicaron en: 
• Identificar los procesos de participación e incidencia política que se han llevado a cabo 
en el ámbito político a través de los miembros integrantes del Movimiento 
Latinoamericano y del Caribe de NATs, localizados en Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela. 
• Caracterizar las prácticas políticas, económicas-laborales y sociales de los NNATs en 
Latinoamérica que determinan su representación social. 
 
2.3 Marco teórico 
A lo largo de la investigación se han vislumbrado ciertas nociones en torno a la 
transformación de la percepción de la infancia, buscando replanteamiento de la representación 
social tradicional construida alrededor de esa población, con características específicas más allá 
de la edad. Por ello, la base teórica para la construcción de esta investigación y que será expuesta 
a continuación, se denomina “Nueva sociología de la infancia”, en la cual refiere brevemente la 
trayectoria histórica de transformación de las nociones de infancia, hasta reconocer que quienes 
han construido dichas representaciones son desde una perspectiva adultocéntrica con un carácter 
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económico, político y social. Posteriormente, se incluye algunas nociones sobre la adolescencia, 
no desde un marco teórico específico, pero sí rescatando conceptualizaciones desde algunas 
instituciones políticas.  
Adicionalmente, aunque no se hará una explicación del materialismo en sí mismo, sí es 
pertinente recalcar que esta investigación asume este paradigma como forma de comprensión y 
abordaje de la realidad, del cual se rescatan elementos como: el reconocimiento de las estructuras 
económicas como determinantes para la cotidianidad de los sujetos que conforman sociedad, 
además, cómo estas estructuras son causantes de desigualdades sociales conformadas a partir de 
la capacidad adquisitiva que se modifica de acuerdo a la venta de la fuerza de trabajo y la 
plusvalía que esta pueda generar; por último, se resalta esa diferenciación entre burguesía y 
proletariado, no solamente en la noción de distinguir las clases sociales, si no cómo ese 
proletariado genera una identidad y actúa conforme a las dinámicas económicas pero no implica 
necesariamente su aceptación y conformismo, si no la búsqueda de la transformación y 
emancipación. 
En el mismo sentido, el sustento teórico tiene que ir conectado coherentemente con los 
objetivos, por lo cual, sin olvidar al sujeto se plantearon en torno a entender dinámicas mayores 
de problemáticas o fenómenos, resaltando que existía previamente conocimiento sobre el 
carácter organizativo y de lucha del MOLACNATS y por otro lado, la poca información 
sistematizada y visibilizada de ellos, en consecuencia, la articulación de esta teoría con este 
paradigma pretendió promover la ruptura de imaginarios sociales, de replantearse la democracia 
y la participación, y evidentemente, determinó metodológicamente las categorías de análisis y los 
instrumentos que le pudieran dar voz a los niños, niñas y adolescentes del Movimiento. 
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2.3.1 Nueva sociología de la infancia 
La infancia es un concepto amplio, el cual no tiene una definición absoluta, sino que se han 
construido social e históricamente nociones o representaciones sociales que determinan 
dinámicas y relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes. Por tal motivo, es pertinente 
señalar las principales representaciones que han conllevado a construir una perspectiva 
hegemónica sobre la infancia y los fenómenos alrededor de la misma, donde Erika Alfageme, 
Raquel Cantos y Marta Martínez (2003) identifican cuatro representaciones. 
En primer lugar, la infancia expresada a través de los hijos e hijas, son asumidos como 
propiedad o posesión de los padres, esto responde al paradigma de la propiedad familiar con una 
perspectiva materialista que plantea Engels (2000) como un proceso histórico en el cual empieza 
a existir la monogamia y tener hijos con el fin de acumular riquezas por medio de la herencia.  
Segundo, la infancia aparece como la categoría que incluye a los niños y niñas como potencia 
o futuro, es decir, la atención desde esta construcción es prospectiva hacia el tipo de ciudadanos 
que serán y lo que representarán socialmente, lo que implica el no reconocimiento de lo que ya 
son y del lugar social que ocupan.  
En un tercer momento, reconociendo su etimología que proviene del latín infantia que 
significa “incapacidad de hablar” (Etimologías de Chile, S.F) que no refiere únicamente al 
sentido único de hablar sino también a la expresión en público. Esto conlleva a la inferiorización 
de los niños y niñas que conlleva a la representación social de estos como víctimas y/o 
victimarios y “se convierten en titulares de prensa, donde son estigmatizados a través de una 
mirada sesgada e incompleta”. (Alfageme, Cantos y Martínez, 2003, p23). A su vez, conlleva a 
una representación como un grupo incapaz o necesitado y, por ende, se ignora y duda sobre su 
capacidad de aportar como agentes sociales, correspondiente a la perspectiva adultocéntrica. 
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Finalmente, la infancia es asumida como algo privado, es decir, se niega su ocupación social 
y, por ende, su “participación activa en la escena política” (p.23), esto implica que dicotomías 
como público-privado, social-político y adulto-infancia se perpetúen socialmente.  
La realidad puede ser analizada y percibida de distintas formas, desde las ciencias sociales, 
esas formas son categorizadas en paradigmas, los cuales estructuran la realidad de acuerdo con 
lógicas que cada uno ha ido conformando histórica y socialmente. Para esta investigación: 
incidencia política de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, se trabajará bajo el marco 
paradigmático del marxismo pero también con un acercamiento a componentes de la 
complejidad, y como transversalidad con el paradigma se desarrollará bajo la subdisciplina 
sociológica de “La nueva sociología de la infancia”.  
Esta postura teórica de “La nueva sociología de la infancia”, según Lourdes Gaitán (2006) 
surge como una transformación acerca de la noción de infancia, la cual, en un primer momento, 
la sociología convencional asumía la infancia como el espacio de socialización, es decir, donde 
se forman los valores y conductas socialmente aceptados a cargo de la familia y las escuelas, esto 
responde a una visión estructuralista y mecanicista, donde se trabaja para encajar en el orden del 
sistema social e incluso, económico.  
Esta transformación sucede cuando:  
se acepta que la infancia constituye una parte permanente de la estructura social que 
interactúa con otras partes de esa estructura; y que los niños se encuentran afectados por 
las mismas fueras políticas y económicas que los adultos y están sujetos, igual que estos, 
a los avatares del cambio social (Gaitán, 2006, p.10) 
Este reconocimiento como sujetos pertenecientes a la sociedad y no únicamente como el 
objeto de socialización, implica la generación de un proceso bidireccional, donde inicia la noción 
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de protagonismo de niños y niñas. A su vez, se concluye que la infancia no es un hecho natural, 
sino que responde a una construcción social e histórica, donde ha predominado una perspectiva 
adultocéntrica que simultáneamente, se encuentra estrechamente ligada a la división del trabajo. 
Frente a esa relación socioeconómica, Jens Qvortrup afirma: “la infancia (como un elemento 
estructural y como una posición de estatus) cambia en tiempo y espacio de acuerdo con las 
necesidades e intereses de la sociedad adulta dominante” (Qvortrup en Gaitán, 2006, p.12) y que 
la escolarización del niño es consecuencia de aportar al sistema productivo, por ende, ese 
proceso de formación debe ser considerado como un verdadero trabajo dado que hace parte del 
proceso de producción.   
 
2.3.2 Los adolescentes: Protagonistas poco visibilizados 
A lo largo de esta tesis se ha mencionado someramente a los adolescentes, siempre en 
articulación a la niñez, sin embargo, es fundamental reconocer que tienen sus especificidades y 
que, aunque no se teoriza sobre ellos más allá de esa noción de etapa biológica, sí podemos 
referenciar desde la UNICEF la concepción social, en la que reconocen sus capacidades, 
potencialidades, pero, sobre todo, como eje para superar el adulto centrismo.  
En primer lugar, comparte una característica con la construcción del concepto de niñez y es 
que es de carácter sociohistórico, bajo una perspectiva occidental y que asignan características 
frente a las relaciones sociales de estos; además, asumidos como etapas de transición y futuros 
adultos. Sin embargo, retomando el énfasis sobre la adolescencia, suele referirse a una transición 
de crisis y preparatoria para la adultez, pero distintos teóricos como la antropóloga Margaret 
Mead refiere a que existen civilizaciones en las cuales esa transición es un proceso de 
desenvolvimiento y madurez, mas no conflictiva (Mead en UNICEF, 2013).  
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Segundo, en esa transición hacia la adultez, los adolescentes desarrollan mayor posibilidad de 
participación e incidencia, por ejemplo, se reconocen los adolescentes trabajadores y las edad 
mínimas establecidas por los países responden justamente a esa etapa etaria y no a la niñez [a 
excepción de Bolivia]; por lo tanto, se empieza a reconocer en distintas instancias y paradigmas 
el poder progresivo que adquieren y su relación con los adultos, por ejemplo, el paradigma 
jurídico del poder y el paradigma estratégico del poder, los cuales se diferencian en que el 
primero refiere a que el poder es otorgado cuando el adulto no está presente, por ende, las 
relaciones sociales son jerárquicas y se presenta opresión hacia el adulto; en cambio, el segundo 
paradigma refiere a que el poder ya hace parte del adolescente, lo que implica que las decisiones 
no deberían pasar por los adultos sino garantizar un ejercicio responsable de poder por parte de 
los adolescentes. (UNICEF, 2013). 
Consecuentemente, en esta investigación se reconoce que incluso la mayoría de los 
delegados son adolescentes, lo que implica también ajustarse a sus necesidades, anhelos y formas 
comunicativas; es decir, no implica un trato diferencial en el sentido tradicional donde se 
inferioriza, sino un trato y trabajo contextualizado. Al respecto, se relaciona lo que plantea 
Lansdown frente a la evolución de las facultades, donde existen 3 marcos de esta: la noción 
evolutiva en sí misma, donde se va promoviendo por medio del ejercicio de sus derechos la 
autonomía del niño; la noción participativa o emancipatoria, donde la aplicación de sus derechos 
y capacidades se transfieren a los NNA y no desde los adultos, y finalmente, la noción 
protectora, la cual reconoce que están en un proceso de desarrollo por lo cual es necesario velar 
por su protección. (Liebel y Martínez, 2008).  
Finalmente, esto explica las dinámicas del MOLACNATS en sí mismo, dado que los 
procesos de formación política suelen iniciar en la infancia, pero todo el proceso de 
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fortalecimiento y de asumir roles como delegados, suele ser más frecuente evidenciarlo en la 
adolescencia, que viene acompañado de otras facultades y desarrollo de capacidades.  
 
2.3.3 Paradigma sociocrítico 
Como se mencionó anteriormente, el marco de esta investigación refiere a una postura desde 
el materialismo histórico, sin embargo, se reconocen transformaciones teóricas manteniendo 
como base los principales fundamentos del materialismo, por ello, se hará énfasis en el 
paradigma sociocrítico que a continuación se expondrán sus principales características para así 
articularlas tanto teórica como metodológicamente.  
Este paradigma, según Refiere Alvarado y García (2008) nace como una crítica al 
positivismo y derivado de la Teoría crítica, la cual planteó que la teoría debía tener como fin la 
emancipación del ser humano, pero siempre en clave de colectividad, es decir, de comunidad, de 
ahí que se articule con el materialismo y su accionar desde las bases humanas en búsqueda de la 
transformación de las relaciones y dinámicas sociales.  
Adicionalmente, en términos metodológicos, no pretende ser únicamente de carácter 
empírico o interpretativo, si no que reconoce que debe existir la relación indisoluble entre teoría 
y práctica; esta relación conlleva a asumir a las personas participes de la investigación no como 
objetos de estudio, sino como sujetos fundamentales de construcción, reconociendo sus 
capacidades para que se pueda concebir el carácter autorreflexivo, contextualizado, liberador y 
transformador.  
En consecuencia, se promueve relaciones más horizontales que logren generar conciencia 
para tomar decisiones informadas y no jerarquizadas, además, cuestionar formas tradicionales de 
la educación o de la concepción sobre la democracia, intentando realizar ejercicios participativos 
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de incidencia y desde sus necesidades y capacidades; es decir, es una apuesta de evidenciar 
nociones o conceptos frecuentemente utilizados en las ciencias sociales como lo es democracia y 
participación, en acciones cotidianas que permitan reflejarse entre sí características para no 
hablar desde la mera utopía teórica, si no desde las posibilidades reales de transformación social. 
Al respecto, vale la pena rescatar la cita de Alvarado y García en la que mencionan que 
“Toda comunidad se puede considerar como escenario importante para el trabajo social 
asumiendo que es en ella donde se dinamizan los procesos de participación” (2008, p.191), esto 
fue un eje fundamental para la investigación, dado que se evidencia desde el título mismo, que 
aunque se reconoce la particularidad de cada sujeto (NNAT), la atención se fijó hacia su 
capacidad organizativa, hacia la acción colectiva y espacios de participación para la 
explicitaciones de intereses y necesidades.  
 
 
2.3.4 Referentes conceptuales  
Reconociendo que las posturas teóricas que se han asumido tienen un carácter social de 
resistencia, de rupturas a lo tradicional, de búsqueda de transformación y replanteamiento de 
nociones y evidentemente, del actuar cotidiano, es necesario resaltar las palabras claves o 
conceptos que fundamentan la investigación, haciendo énfasis en la percepción determinante al 
marco lógico y postura como investigadora:  
Infancia: Este concepto tiene dos particularidades en esta investigación: Primero, no se 
reconoce en términos singulares, sino que se asumen múltiples infancias, dentro de las cuales se 
incluye la infancia trabajadora; segundo, “no es sólo un fenómeno natural, directamente derivado 
del desarrollo o crecimiento físico, es, además, y, sobre todo, una construcción social (diferente 
en cada tiempo y geografía) que hace referencia a un estatus delimitado, incorporado dentro de 
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una estructura social y manifestado en ciertas formas de conducta, todas ellas relacionadas con 
un conjunto concreto de elementos culturales” (Jenks en Alfageme, Canto y Martínez, 2005, 
p.19). 
Adultocentrismo: Refiere a una visión sobre las relaciones de poder de los adultos sobre las 
infancias y la adolescencia, en la que los adultos tienen predominancia y conocimiento para 
establecer juicios de valor frente a las dinámicas sociales. En otras palabras, “indica que existen 
relaciones de poder entre los diferentes grupos de edad son asimétricas […] señala el acceso a 
ciertos privilegios por el solo hecho de ser adultos” (UNICEF, 2013, p.18), además, esta 
perspectiva refiere a otorgarle al adulto la posición de modelo social: “Modelo ideal de persona 
por el cual el sujeto pueda integrarse, ser productivo y alcanzar el respeto a la sociedad” (Ibíd). 
Cabe resaltar que este concepto se encuentra estrechamente relacionado con el concepto de 
adultismo, el cual refiere al comportamiento -expresado en acciones o desde el lenguaje mismo- 
que expresa esa brecha de poder y demerita a la niñez y adolescencia al dudar de sus 
capacidades.  
Familia: Este concepto tuvo que ser introducido posteriormente a la realización del estado 
del arte y de los distintos acercamientos a la realidad, dado que es un actor fundamental que no 
se había concebido; adicionalmente, sus conceptualizaciones son variadas y constantemente 
modificadas por las dinámicas emergentes socialmente, así pues, se reconoce a la familia en dos 
sentidos, tanto a la postura más frecuente de organización primaria, siendo la primera institución, 
pero también en un marco económico más fuerte que se reconoce como unidad productiva en la 
cual se fundamentan lógicas de mercado. “Unidad de supervivencia, sentido y cambio, la familia 
es el primer factor de semantización de las relaciones interpersonales diferenciadas; porque la 
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vida del sentido es supraindividual, al estar constituida por productos del pensamiento colectivo, 
nutrido de lenguajes y de saberes múltiples”. (Hernández, 2005, p.5) 
Trabajo: Es necesario entender este concepto desde 3 puntos fundamentales para el 
fenómeno: entendido como derecho, como actividad económica y desde el marco paradigmático. 
En primer lugar, frente a asumirlo como derecho la Constitución Política de Colombia (1991) en 
su artículo 25 refiere que: “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas”. En consecuencia, es válido mencionar a la infancia trabajadora 
como partícipes para la garantía de sus derechos, ya que este no plantea en sí mismo la exclusión 
de ciertos grupos poblacionales.  
Por otro lado, el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, define el trabajo en el artículo 
5 como “toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que 
una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su 
finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”.  
En cuanto a la tercera noción desde el punto materialista, identificando aspectos 
estructurales, el trabajo permite que “(…) entran en relaciones sociales y políticas delimitadas 
(…) producen y reproducen materialmente su vida y son activos dentro de límites materiales, 
presuposiciones y condiciones determinadas, independientes de su voluntad” (Marx y Engels en 
Isorni, S.F, p59).   
Participación: “Derecho que como tal tiene una historia cultural, jurídica, sociológica, es un 
fin instrumental para la consecución de otros derechos. La participación activa, consciente, libre, 
es un factor de reconocimiento de la propia dignidad y un afianzamiento de la conciencia de 
igualdad. Por ello, como sostiene Cussianovich (2001) deviene en un interés del niño y de la 
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sociedad, pues la participación es un ejercicio concreto de actoría social y de construcción de 
identidad”. (Alfageme, Canto y Martínez, 2005, p.36). 
Incidencia política: El CONPES 147 (2012) refiere a la incidencia política como la 
herramienta para reflejar las consecuencias decisivas sobre la participación ciudadana, sin 
embargo, esta postura aunque se comparte y comprende, nos remite nuevamente al debate de la 
ciudadanía y seguir en las lógicas tradicionales de la política, por ende, se complemente con la 
noción de incidencia política desde los NNA como el “conjunto de actividades organizadas para 
influir en el gobierno y otras políticas y prácticas institucionales y así lograr cambios duraderos 
en las vidas de los niños/as sobre la base de la experiencia y el conocimiento del trabajo directo 
con los niños/as, sus familias y sus comunidades”. (Save the Children, pár.1).  
 
2.4 Metodología  
Al plantear la metodología se encontraron dos obstáculos expresados a través de los 
siguientes cuestionamientos: ¿cómo realizar un planteamiento e instrumentos de recolección de 
información que efectivamente puedan darle la voz a los niños, niñas y adolescentes trabajadores 
para no tener un sesgo adultocéntrico? y ¿cómo articular esta investigación en aspectos de 
incidencia y útiles para el MOLACNATS, para hacer una devolución sistemática y que sea 
coherente el discurso con la acción?   
En consecuencia, es importante resaltar un par de aspectos metodológicos, el primero en 
términos académicos, se articuló con la Educación Popular para así responder a las lógicas del 
materialismo, del paradigma socio-crítico y en especial, hacia la transformación social por medio 
de las relaciones recíprocas de enseñanza y aprendizaje, para la reflexión y acción del contexto, y 
segundo, el acercamiento a campo no nació de una forma aislada y de momento, si no que fue un 
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proceso que inició apenas como observación participante hasta convertirse en una participación 
real de forma conjunta, participando con y desde el Movimiento y pretendiendo que esta 
investigación les sirva a ellos pero también como herramienta de visibilización ante la academia, 
y así mismo, invitación a replantearse teórica y socialmente nociones que no se han 
problematizado a las necesidades y dinámicas actuales.  
A continuación, se expondrán las principales características de la Educación Popular y su 
relación con la Investigación Acción Participativa que sirvieron como orientación para la 
construcción de la matriz metodológica para indagar sobre las categorías propuestas, y 
posteriormente, se refleja las consecuencias y el valor agregado de la investigación, pretendiendo 
ser también una invitación para la academia y las investigaciones por venir.  
 
2.4.1 Construcción  
En el movimiento se encuentra gran diversidad de trabajadores, de rostros, de historias, por 
lo cual no es posible caracterizar de forma general a los integrantes del movimiento, sin 
embargo, grosso modo es posible decir que se encuentran niños desde los 9 años hasta los 17 
años y junto a ellos, están los colaboradores, siendo las personas adultas encargadas de su 
acompañamiento como movimiento, pero también en cada una de las fundaciones en las que el 
niño o niña se encuentra vinculado/a.  
Ahora, teniendo en cuenta la población, como interlocutores principales para la investigación 
fueron considerados los delegados de cada uno de los países, es decir, 9 niños, niñas o 
adolescentes trabajadores pertenecientes a los países anteriormente mencionados, por lo cual el 
filtro para la aplicación de instrumentos será de acuerdo con el país de origen y evidentemente, si 
es NNAT. 
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Por otro lado, en articulación con el marco teórico anteriormente expuesto frente a la nueva 
sociología de la infancia, y específicamente con los 3 enfoques mencionados, el relacional 
sugiere un enfoque metodológico de carácter cualitativo, donde los instrumentos permitan la 
conversación con los agentes y así, reconocer su cotidianidad. Al respecto, Lourdes Gaitán 
(2006) menciona que es pertinente para la investigación sobre infancia trabajadora dado que:  
el trabajo no tiene un espacio natural en la ideología de una infancia segura, feliz y protegida. 
Investigar en estas áreas, por tanto, es estudiar a los niños mezclados en asuntos de los 
adultos, aunque ampliamente excluidos de los mismos (p.21) 
Cabe resaltar que este enfoque metodológico también permite darles voz a los niños, 
reconocer sus acciones e identificar sus relaciones en un mundo adultocéntrico del cual son 
partícipes, es decir, que no es una investigación “de” o “para” sino “con los niños”, haciéndolos 
protagonistas de sus procesos de transformación. 
Ahora, teniendo en cuenta los ejes que el discurso metodológico desde una mirada 
materialista implica, debe precisarse el método que orientará el diseño de categorías e 
instrumentos, por lo cual, se abordará desde la Educación Popular (EP) y la Investigación-
Acción Participativa (IAP), reconociendo la pertinencia de la búsqueda de conocimiento fundada 
con la acción para lograr transformaciones sociales.  
Además, estos enfoques tienen similitudes basadas en la oposición a dos tensiones que han 
estado presentes en las ciencias sociales: teoría-práctica y sujeto-objeto; la ruptura de esas 
tensiones implica que exista una “devolución sistemática” a los participantes, es decir, ya no son 
objeto de estudio para las investigaciones, sino que son otros sujetos que están en la capacidad de 
brindar y recibir conocimientos, rescatando los saberes populares, construyendo de acuerdo a la 
lectura de contexto y sobre todo, orientados hacia la emancipación. 
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Adicionalmente, estas perspectivas tienen un carácter político e identitario latinoamericano, 
el cual “aporta a la construcción del sujeto histórico en un contexto determinado y es un 
paradigma en constante reflexión y construcción” (Buitrago, 2016, p.161) por lo cual es 
necesario el análisis de los contextos “desde abajo”, relacionando lo local con lo global para 
lograr una incidencia estructural de contraposición a través del “surgimiento de apuestas, 
proyectos e intervenciones de resistencia y búsqueda de alternativas integrales frente a los 
embates neoliberales propios del actual modo de producción” (Buitrago, 2016, p.162) 
 
2.4.2 Transitar de la percepción de objetos de estudio al reconocimiento de   
La investigación suele generar unas relaciones específicas entre el investigador y los sujetos 
que responden o se encuentran inmersos en el fenómeno que se esté estudiando, en ocasiones, el 
investigador suele dejar algún producto directo hacia ellos o compartir la producción intelectual 
de dicho proceso, sin embargo, en esta investigación no se quiso entablar dicha relación de asistir 
en los espacios netamente formativos del MOLACNATS o de las fundaciones de base, si no que 
pretendió ser una apuesta de una observación participante, pero también de investigación-acción 
participativa, en la cual la devolución sistemática no radicara únicamente en la entrega de 
metodologías o un taller, pero sí de herramientas necesarias, por lo cual en el proceso se realizó 
un diario de campo el cual fue fuente de relatorías sobre el Encuentro para el Movimiento, y 
además, esta tesis no pretende responder únicamente al requisito de grado, si no que pretende 
servir como un pequeño aporte de visibilización de aquellos motores de esta investigación: los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores. 
Este breve apartado se realiza porque se considera necesario hacer énfasis en cómo los 
fundamentos de la Educación Popular y de la Investigación-Acción participativa sí pueden ser 
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evidenciados en una realidad, procurando que el discurso no sólo se reproduzca en espacios 
académicos como alternativas y avances teórico-metodológicos, si no que se genere 
progresivamente esa ruptura de la percepción de la academia como ese ente aislado, 
convirtiéndose en un aliado de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales para la 
transformación social.  
Lo decía Alejandro Cussiánovich en una conversación informal llevada a cabo en el marco 
del X Congreso Mundial para el Talento de la Niñez en Bogotá, 2019; ninguna idea expuesta 
aquí o en cualquier otro documento me pertenece en su totalidad, sin duda, se realiza el papel de 
canalizar información, de establecer ciertos análisis y relaciones, pero esto existe gracias al 
fenómeno en sí mismo, es decir, en este caso la información hallada nos pertenece en la medida 
que reconocemos la historia y las luchas como incidencias en la propia vida, pero sobre todo, son 
ideas construidas colectivamente por y desde los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, en 
un sentido de organización, pero también con ese carácter representativo de aquellos que 
desconocen los mecanismos o que incluso, aún tienen miedo de enfrentarse a un sistema 
adultocéntrico y neoliberal que determina sus dinámicas personales, familiares y sociales.  
Por último, referimos a los partícipes de esta investigación, quienes decidieron alzar su voz 
como se evidenciará en el siguiente capítulo; las edades que se exponen a continuación 
correspondían a agosto de 2018 y aunque muchos por cumplir la mayoría de edad no continúan 
como delegados, sí siguen siendo parte de sus organizaciones nacionales y están iniciando 
procesos de acompañamiento a las generaciones que les siguen. Suena repetitivo, pero a ellos, 
¡gracias por permitirme relatar su vida y acompañarlos en la defensa del trabajo como su lucha! 
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Caracterización delegados entrevistados. 
NNAT País Edad Ocupación 
Thiago Paraguay 9 Taller de carros 
Danna Paraguay 12 Niñera 
Quetzaly México 15 Comercio 
Itzel México 15 Comercio 
Nicole Perú 15 Niñera 
Alejandro Ecuador 17 Café internet 
Stephani Bolivia 17 Niñera 
Guadalupe Argentina 17 Niñera 
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III. La mariposa: ¡Alerta! Alerta que camina, los NNATs organizados por América 
Latina 
“Lo que está en juego en América Latina con respecto a la comunidad desde los movimientos 
sociales y desde los intelectuales orgánicos a los mismos, que la reivindicación como modo de 
vida que se resiste, se opone y se propone frente a la hegemonía del capital”  
Alfonso Torres.  
Con este capítulo se va llegando al final del documento, siempre con la claridad que esto 
responde apenas a un acercamiento a la incidencia política de los movimientos organizativos de 
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores en Latinoamérica. Estos resultados logran rescatar 
unas cuantas voces en un momento específico del MOLACNATS, donde aún queda mucho 
camino que recorrer, mucho por aprender y mucho por lo que luchar; este capítulo es la 
mariposa, donde se evidencian los resultados del proceso que se ha expuesto y que es la 
expresión más bella de este: la voz de los NNATs.  
 
3.1 MOLACNATS: Búsqueda y construcción de una identidad. 
En los testimonios de los niños y niñas trabajadores delegados que asistieron al X 
Encuentro del MOLACNATS, es posible identificar que su discurso refiere en casi todos los 
momentos a la colectividad, recalcando la fortaleza que tienen como movimiento y como sujetos 
políticos trabajadores, aunque rescatan sus especificidades de contexto. Así pues, la búsqueda y 
construcción de una identidad se configura a partir del crecimiento personal y subjetivo, por un 
lado, y el colectivo por otro, conformando así un tipo de comunidad. 
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En primer lugar, se evidencia la construcción de una noción en torno a la relación 
recíproca de la niñez con el trabajo, y así mismo, dentro del contexto de movimientos sociales, 
en relación con la lucha por garantizar sus derechos y cambiar la percepción adultocéntrica: 
“Para mí es ser un niño o adolescente y niña trabajador que luchamos por nuestros 
derechos, que tenemos muchos sueños y que queremos que el gobierno de cada uno de 
nuestros países nos reconozca como niños, niñas y adolescentes trabajadores y que sepa y 
se dé cuenta que el trabajo no te denigra, el trabajo, mejor, te ayuda, te fortalece" [sic] 
(Alejandro, Ecuador, 17 años, 2018).  
Adicionalmente, las luchas surgen o son protagonizadas por grupos sociales que la 
perspectiva eurocéntrica, capitalista y occidental no concibió en sus teorías (de Sousa Santos, 
2010), por lo cual es pertinente reconocer ese carácter de expulsión frente a lo hegemónico. En 
consecuencia, pueden denominarse luchas anti-sistémicas: 
“Lo que los conecta más es que a ninguno lo reconocen. Ninguno es reconocido por los 
adultos, que los ven como niños pobrecitos, niños obligados y sin embargo una cosa que 
más nos impresiona es que nosotros los organizados sabemos… somos protagonistas de 
nuestras vidas y sabemos defender nuestros derechos, ¡qué está bien y qué está mal!” 
(Nicole, Perú, 15 años, 2018) 
Por ende, se reconoce el desarrollo de la identidad latinoamericana de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores, evidenciada en el nombre del movimiento, y en arengas como: 
“¡Alerta!, alerta, alerta que camina, los NNATS organizados por América Latina”. En 
conclusión, reconocen que existen aspectos transversales a los países latinoamericanos, tanto en 
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las problemáticas de los contextos nacionales, así como en las formas de gobierno, y en las 
propuestas de intervención para generar cambios. 
Cabe resaltar a Marco Raúl Mejía, quien denomina en uno de sus textos a la educación 
popular como una construcción colectiva desde el sur y desde abajo (2014), ya que justamente a 
esto atiende la propuesta metodológica del movimiento y sus eventos de construcción y lucha, 
donde pretende que haya una horizontalidad entre los sujetos, en la que todos actúen como 
educadores y educandos, y esto vaya orientado hacia la transformación social. Al respecto, 
Deninson de Venezuela (2018), reconoce que: “Ya en Latinoamérica existe la pobreza, mayor 
participación de niños trabajando y que todos somos por una sola lucha, o sea, reconocimiento de 
los niños trabajadores, la participación protagónica”. 
Es importante resaltar que este resultado corresponde a las prácticas sociales de los 
NNATs, mencionadas en el segundo objetivo. Esto implica que esas representaciones sociales 
tradicionales en torno a los niños, niñas y adolescentes trabajadores e, incluso aquella sobre 
Latinoamérica, se dirigen hacia la transformación y ruptura de las percepciones dominantes 
sobre dicha población y espacio geográfico, apostándole a nuevas formas de concebir el mundo, 
y brindándole un particular protagonismo a las infancias y adolescencia, y en términos más 
amplios, a los oprimidos, a los de abajo.  
Es importante hacer la claridad que aunque pareciera que una identidad tanto individual 
como colectiva puede parecer inicialmente un resultado aislado, realmente representa un pilar 
para la incidencia política si partimos de derechos como los de asociación y así mismo, la 
conformación de movimientos u organizaciones sociales: “Nos hermana la lucha de muchísimos 
años, las mismas ganas de ser libres y la cultura”. (Guadalupe, Argentina, 17 años, 2018).  
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3.2 Conciencia de clase: niños, niñas y adolescentes y su relación con el trabajo. 
En un sentido marxista, la noción de conciencia de clase refiere a que el proletariado 
reconoce su ubicación social en relación con otras clases, y así mismo, tiene conciencia de su 
fuerza (Engels & Marx, 2000). Sin embargo, en este caso no es posible plantear como resultado 
que los delegados entrevistados tengan esta conciencia de clase, sino que se presentan ciertas 
modificaciones, junto a otros planteamientos e incluso generando nuevos interrogantes. 
Al respecto, en una de las conversaciones, donde se indaga la importancia de trabajar y 
por qué representar al país en dicho encuentro, el entrevistado responde: "Me parece importante 
ya que como niño trabajador me siento parte de la clase obrera" (Deninson, Venezuela, 18 años, 
2018). En consecuencia, se genera el siguiente dilema: El hecho de ser obreros, representaría por 
lo menos que son sujetos asalariados, sin embargo, no todos lo son; en el caso puntual de 
Deninson, él sí recibe remuneración, pero de forma individual, es decir, no es una condición 
transversal a todos los integrantes del movimiento, lo cual excluiría a quienes no reciben salario 
de esta definición de clase. Entonces, ¿cuál es la clase donde se puede clasificar a los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores no asalariados? 
Una alternativa podría ser desde la perspectiva de David Harvey sobre la comunidad de la 
clase y la clase de la comunidad, donde se replantea la forma de concebir la comunidad como 
“una cultura o identidad colectiva que llevan a los individuos a compartir una misma relación 
con el mismo” (Keucheyan, 2013, p.289), donde hay una relación intrínseca con la clase social, 
entendida como “mucho más que ser el objeto de una forma de opresión”. Es decir, se establece 
la comunidad desde compartir un lugar -incluso imaginario-, donde existan representaciones 
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sociales, cultura e identidad colectiva, cargadas de factores socioeconómicos que desprenden una 
clase. 
Por lo tanto, se asume esa conciencia de clase desarrollada por los niños, niñas y 
adolescentes en clave de colectividad: "Una gran responsabilidad porque no solo llevo mi 
palabra, si no la palabra de otras personas y en especial, niñas niños y adolescentes trabajadores 
de mi país” (Itzel, México, 15 años, 2018). Por otro lado, al comprender su posición social en 
términos multidimensionales, es decir, su posición económica e incluso etaria, reconocen su 
expulsión u opresión, por lo cual, se organizan entre sí para emanciparse o transformar dicha 
realidad: "Tiene en común que somos niños trabajadores y que nos gusta mucho trabajar, bueno 
algunos ¿no? Pero esos niños, algunos son explotados y ellos no" (Itzel, México, 15 años, 2018). 
En pocas palabras, asumen una conciencia de clase de niños, niñas y adolescentes en 
tanto son trabajadores y del mismo modo, dentro de las etapas del ciclo vital en las que se 
encuentran, generando relaciones entre pares, que se han enfrentado históricamente a las 
contingencias de sistemas económicos y políticos de perspectiva adultocéntrica. Por ende, se 
reconocen luchas que otros han realizado, pero se asumen como propias dado que son 
consecuencia en sí misma de estas para la continuidad de la construcción de la(s) infancia(s) 
dentro de un proceso de reflexión y definición constante de la identidad. 
3.3 Reconocimiento coyuntural del país y de Latinoamérica: Formación política en 
práctica. 
Lo contingente que se relaciona en el apartado anterior, conlleva a establecer como 
categoría emergente la identificación de un reconocimiento coyuntural, donde en la mayoría de 
las conversaciones, los delegados traían a colación situaciones nacionales, problemáticas en 
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torno a los derechos, sus mecanismos de participación y su crítica hacia el gobierno. Por 
ejemplo, en agosto de 2018, durante el X Encuentro del MOLACNATS, surge esta conversación: 
"Se había vendido que es el río que nos da electricidad, solamente puede ser de Paraguay 
y Horacio Cartes, él vendió nuestro Yacyretá [...] le vendió a Argentina; ahora nosotros 
tenemos que pagar la luz y tenemos que pagarle a la Argentina, nosotros no tenemos para 
tener nosotros mismos, nuestros hogares, porque hay mucha gente que no tiene casa, que 
duerme así en el suelo y eso" (Dana, Paraguay, 10 años, 2018).      
Este reconocimiento de las situaciones nacionales no es únicamente para su información, 
sino que también logra establecer relaciones, algunas causales, con la infancia trabajadora y lo 
que representa para ellos como delegados, organizaciones y movimientos: 
"En Venezuela, digamos, con la situación que hay de guerra económica y guerra en todos 
los aspectos, que nos tienen la oposición o el imperialismo, han crecido más los niños 
trabajadores en las calles, en los mercados, porque, o sea, el sueldo no les alcanza a los 
padres, se tienen que salir ya todos a trabajar, como si fuera una obligación de todos salir 
a trabajar" (Deninson, Venezuela, 17 años, 2018). 
Adicionalmente, como se mencionó en el primer apartado, la idea de una identidad 
latinoamericana se fortalece al identificar que existen problemáticas similares, especialmente, de 
carácter político. Al respecto, se resalta que: "El Sistema Nacional de Protección es el gobierno, 
el gobierno yo creo que en Latinoamérica la mayoría son corruptos, entonces de eso ¿qué se 
puede esperar?, ¿de qué vamos a vivir nosotros de eso?" (Alejandro, Ecuador, 17 años, 2018). 
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         En conclusión, es posible plantear que el movimiento y las organizaciones promueven el 
conocimiento de los contextos nacionales de sus respectivos países, reconociendo que la 
información es la primera instancia para la incidencia política; además, entrelazar las situaciones 
nacionales e internacionales, fortalece la formación política, ampliándola y contextualizándola a 
cada realidad. Cabe resaltar que este hallazgo responde al segundo objetivo frente a la 
caracterización de las prácticas políticas y sociales, dado que no sólo refiere a prácticas aisladas, 
sino que, en relación con las representaciones sociales sobre la infancia, genera una ruptura a 
dichas representaciones tradicionales, permitiendo que los NNA entren en debates que 
generalmente han sido espacios adultocéntricos.  
3.4 Más allá del discurso: El reconocimiento de la institucionalidad como horizonte de 
incidencia política. 
Dentro de la línea de formación política contextualizada, un componente que se desarrolla 
es el reconocimiento de las instituciones, principalmente públicas, como agentes para la 
incidencia. Por ello, en el último Encuentro se realizó también el Seminario de Sistemas 
Nacionales de Protección Integral, espacio en que los NNATs pudieron conocer el 
funcionamiento de dichos Sistemas desde la perspectiva adultocéntrica y recordar aspectos 
fundamentales de la Convención sobre los derechos del Niño (1989) para posteriormente, 
intervenir dando a conocer sus propuestas de participación: 
"Sistema de Protección, donde crean esas políticas públicas y no hay participación de los 
niños y adolescentes, y en la Convención de los derechos del niño dice que tenemos 
derecho a la participación, tenemos derecho a la no discriminación, al interés superior del 
niño y eso no se hace cumplir, sino que solamente está ahí en una Convención, en un 
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papel, en una ley y eso es lo que queremos nosotros: que se cumpla y que nosotros 
también [...] participamos y protagonistas pues, que nosotros tenemos que incidir en eso" 
(Deninson, Venezuela, 17 años, 2018). 
Durante el Encuentro se escuchó que los mecanismos de participación principales referían 
a mecanismos populares únicamente, tales como las asambleas internas y unas pocas externas, 
marchas, comunicados, entre otros; surgió así el interrogante sobre su conocimiento de otras 
instancias que pudieran tener un mayor impacto con agentes políticos, y no sólo la reproducción 
de discursos en espacios públicos como ejercicio de poder, pero sin toma de decisiones. En 
consecuencia, se establece una categoría emergente en las conversaciones solidarias y se rescata 
que México, Ecuador y Paraguay fueron los que mencionaron con mayor énfasis la presencia de 
instituciones públicas en sus países como agentes fundamentales para garantizar su participación: 
"En los Consejos Municipales, nos vamos también en el ¿cómo se dice? Al parlamento, vamos y 
decimos que la CONNATS y el movimiento quieren que los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores sean cumplidos".  (Dana, Paraguay, 11 años, 2018).    
Otro aspecto importante, refiere a distintos casos de personas con cargos públicos que 
fueron niños o niñas trabajadores, lo que incita a los delegados actuales a considerar esta 
posibilidad dentro de su proyecto de vida, para continuar la lucha desde allí: 
"Una niña extrabajadora que fue del MNNATSOP, es Tania Pariona fue una exdelegada 
nacional [...] llega a ser congresista del Perú y actualmente es presidenta de la mesa de la 
mujer, en lo cual ahora nos ha llamado a mi organización MANTHOC y MNNATSOP a 
poder ser parte de la consulta de las problemáticas" (Nicole, Perú, 15 años, 2018). 
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Al igual que en el apartado anterior, se relacionan las prácticas políticas y sociales que se 
caracterizaron en el segundo objetivo, resaltando que en esta sección no refieren en su totalidad a 
prácticas metodológicamente intencionadas, sino que surgen a través de los debates y la 
formación política en otros sentidos. Sin embargo, se resaltó en el diario de campo la pertinencia 
de continuar con espacios de formación y relacionamiento con distintas instituciones.  
Adicionalmente, se hace énfasis en que la política no refiere netamente a un campo 
institucional y público, si no que el Movimiento suele promover espacios mixtos: populares e 
institucionales, para ampliar la visibilización de dichos procesos, intercediendo también en la 
opinión pública y las representaciones sociales; por ende, se establece una relación con el primer 
objetivo específico, puesto que se evidencia la participación e incidencia política. Es pertinente 
señalar que aunque aún no ha tenido “incidencia real” en términos legislativos, exceptuando el 
caso de Bolivia, sí representan avances, e incluso manifestaciones válidas anti sistémicas.  
3.5 Organización y movimientos sociales como procesos educativos populares.   
Antes de determinar a las organizaciones y movimientos sociales como procesos 
educativos populares, deben desglosarse dos procesos educativos previos que, aunque no son 
totalmente lineales, sí suelen ser determinantes. En primer lugar, se debe recalcar el valor 
educativo del trabajo. Aunque esto no implica que se excluya la educación tradicional, el trabajo 
brinda otras herramientas para el desarrollo subjetivo y cotidiano: 
"El trabajo te enseña muchos valores a pesar de que mira, te enseña a sumar, te enseña a 
veces cosas que no te enseñan en la escuela, tú también, te enseña a desarrollar ese 
individualismo que tú tienes […] el trabajo te forma, te forma en el sentido de que tú vas 
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madurando, adquieres nuevos conocimientos y eso te ayuda para ser una mejor persona y 
ser una persona de política". (Alejandro, Ecuador, 17 años, 2018) 
Es pertinente señalar que todos los niños y niñas entrevistados se encuentran 
escolarizados, lo que desmitifica la afirmación de “si trabaja, se le vulnera el derecho a la 
educación”, y que existe una relación recíproca en muchos casos de la necesidad de trabajar para 
poder acceder a instituciones educativas, dado que no siempre se garantiza la gratuidad de la 
educación y su familia no cuenta con los recursos suficientes: “tú trabajas para estudiar, y 
estudias para después trabajar, o sea como que es una línea, y que en vez de erradicar el trabajo 
deberían protegernos” (Deninson, Venezuela, 17 años, 2018). 
En segundo lugar, se desarrolla una educación en torno a lo colectivo. Los delegados son 
conscientes de que están representando a muchos más NNATs, por lo cual reconocen la 
importancia de la difusión de la información y del impacto que puede generar construir 
mancomunadamente: 
"Lo que haces es enseñarles a otros niños sus derechos y que esos niños, niñas y 
adolescentes vayan y les digan a los demás y así se va haciendo una cadenita de 
información y así se van informando todos, a partir de ello". (Itzel, México, 17 años, 
2018) 
La articulación de los procesos mencionados genera una línea base para el carácter 
pedagógico implícito en el Movimiento, es decir, al identificar que el trabajo en sí mismo 
desarrolla conocimiento, este es potencializado y orientado desde los colaboradores hacia el 
colectivo. Esta formación se desarrolla en dos sentidos: desde los cuestionamientos y análisis 
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políticos hasta el componente más subjetivo, incluyendo temáticas tales como habilidades 
sociales, comunicativas, fortalecimiento de redes, entre otras:  
"En mi primer encuentro como delegado, o participando como delegado fue aquí en 
Asunción en el IX Encuentro y pues estuve participando, no tuve mucho conocimiento y 
ahí fui aprendiendo, fue a través de las experiencias de los diferentes movimientos de 
países, en las reuniones virtuales que llevamos a cabo por Skype y ya viendo los 
pronunciamientos, los comunicados, y ahí uno va como formándose" (Deninson, 
Venezuela, 17 años, 2018). 
En adición, emergió un planteamiento interesante en cuatro de los entrevistados 
(Deninson, Nicole, Dana y Guadalupe), quienes manifestaron que no sólo participan o militan en 
el MOLACNATS, si no que desarrollan otras actividades en relación con temas sociales o 
políticos, donde complementan sus aprendizajes. Entonces, cabría plantear la hipótesis que los 
NNATs son más activos política y socialmente en espacios extracurriculares, fortaleciendo la 
construcción del sujeto en su percepción crítica y en distintas habilidades: 
Tenemos una relación que es el CCONNA: un espacio de participación el Consejo 
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. Este espacio donde lo conforman los niños, 
niñas y adolescentes que son representantes de su grupo de parroquia de organizaciones o 
municipios escolares (Nicole, Perú, 15 años, 2018). 
3.6 Familia como espacio de incidencia política 
En los primeros acercamientos al MOLACNATS se evidenciaba el trabajo en dos 
instancias: individual y colectiva desde las organizaciones y el movimiento en sí mismo, por lo 
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cual, no parecía que trabajara con las familias de estos niños y niñas. Sin embargo, se 
identificaron dos aspectos: Primero, en los testimonios de los delegados, la mayoría refieren a su 
familia como determinante en el trabajo, y segundo, las organizaciones y el MOLACNATS 
trabajan aspectos de las familias, pero no está expuesta en su propuesta metodológica. 
En este ámbito, es necesario visibilizar a la familia de cada niño, niña y adolescente 
trabajador, dado que se evidencia que esta es la causa principal para que ellos se vean vinculados 
al trabajo, es decir, trabajan junto a sus familias o por la necesidad que reconocen en su núcleo 
más cercano, como se muestra a continuación: 
No es bonito ver a mamá decir “¿Qué le voy a dar a mi hijo de desayuno, de almuerzo?” 
Y verla con una cara de preocupación te da esa motivación de poder decir “yo quiero 
hacer algo, quiero ayudar. (Nicole, Perú, 15 años, 2018).  
Porque mi mamá trabajaba, pero ganaba 30.000 al día, entonces para ayudarla a mi mamá 
decidí trabajar al frente de mi casa […]  Sí, mi mamá me apoya. (Dana, Paraguay, 11 
años, 2018) 
Adicionalmente, una de las mayores tensiones frente a la infancia trabajadora es que se 
encuentran en la búsqueda de un trabajo digno, lo que refiere a protección de su integridad, 
límite de horas laborales y remuneración. Sin embargo, quienes trabajan con sus familias no 
siempre son asalariados, pues consideran que finalmente la producción de su mano de obra se ve 
reflejada en la cobertura de sus necesidades básicas. Entonces, se hace necesario establecer ese 
vínculo estrecho entre las familias para que sean los primeros garantes de dichos derechos: 
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"Me enseñaron que el trabajo doméstico no remunerado es trabajo, aunque no te paguen. 
Entonces yo cuidaba a mis hermanas y hacia el aseo de mi casa. Ahora producimos y 
vendemos café, nosotros lo tostamos, empaquetamos, sellamos y lo vendemos". (Itzel, 
México, 17 años, 2018)     
Por último, también se hace necesario reconocer a la familia como determinante o un factor 
fundamental del trabajo, pero no solamente en términos económicos, sino también como 
dinámicas familiares de unión, de construcción histórica, de fortalecimiento de lazos y además, 
como unidad productiva. Para ilustrar, se rescatan dos fragmentos de los testimonios: el primero 
muestra las emociones suscitadas que permiten reconocer a la familia como factor protector, y el 
segundo, refiere a otros motivos del trabajo que se ha reconocido en Latinoamérica, y que en el 
“Foro  Internacional de políticas públicas con infancias y adolescencias trabajadoras: 
Perspectivas y experiencias protagónicas desde el Sur Global” (2017) llevado a cabo en Bolivia, 
donde la fuerte presencia de niños y niñas trabajadores indígenas, dan cuenta de un determinante 
cultural e histórico: 
"Sí, es muy divertido, porque aparte de que aprendo muchas cosas lo hago con mi familia, 
eso hace que nos unamos más y seamos felices" (Itzel, México, 17 años, 2018). 
"Porque nosotros tenemos como una cultura ya como tal de trabajar, no solamente por 
necesidad u obligación, sino también porque es una cultura que viene de ya desde lo 
antiguo, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos” (Deninson, Venezuela, 17 años, 
2018). 
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IV. Conclusiones y consideraciones finales 
A lo largo de esta investigación se evidenciaron constantemente tensiones y rupturas en torno 
a las representaciones sociales, tanto de la(s) infancia(s) así como de la infancia y adolescencia 
trabajadora, e incluso también se presentaron tensiones referentes a las ciencias sociales y 
humanas, a su forma de investigar, por ello, se continúa con posturas metodológicas que 
permitan reabrir el debate en relación con dicotomías como sujeto-objeto y teoría-práctica.  
A continuación, se exponen las conclusiones de dicha investigación, recalcando las 
principales relaciones identificadas, realizando una evaluación del alcance de los objetivos y en 
especial, haciendo énfasis en que no son conclusiones y premisas definitivas, si no que esto 
apenas es un aporte para seguir construyendo desde la academia a otras infancias, a otras 
perspectivas de mundo.  
Primero, es imprescindible reconocer que los fenómenos aquí expuestos no suceden de forma 
independiente a una realidad, sino que refieren a fenómenos en contexto y que, aunque esta 
investigación se enfocó en el aspecto político, no deja de ser pertinente analizar otros ámbitos, 
estableciendo relaciones interdependientes para así lograr tener una mirada holística. Esto da 
cuenta que a pesar de que los paradigmas establecen unas orientaciones de análisis de la realidad, 
no se puede quedar únicamente en los discursos sin comprender las dinámicas del ser humano, 
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las convergencias en las distintas esferas que nos determinan y el reconocimiento más allá del 
presente, es necesario el componente histórico, tanto a nivel macro, así como subjetivo.  
También se señala que, aunque se toman postulados teóricos tales como la conciencia de 
clase de Marx y Engels, es fundamental cuestionar su vigencia, es decir, como esencia puede que 
continúe pertinente, pero es necesario también exponer la evolución y transformación histórica 
tanto del concepto en sí, así como en los contextos y coyunturas bajo los cuales se quiere 
entablar dicha relación y/o categoría de análisis.  
Sin embargo, es una apuesta importante referir a planteamientos que no interpretan el 
momento actual porque permite comprender dinámicas históricas mucho más amplias, notando 
así que, por ejemplo, las problemáticas relacionadas con el trabajo (en su amplio espectro y no 
sólo de la infancia) no son accidentales y actuales, sino que se han reproducido con el pasar de 
los años en los discursos y en la estructuras que han sido hegemónicas durante décadas, es decir, 
a pesar de “pequeñas” modificaciones, de constantes convergencias, se siguen manteniendo 
líneas base en cuanto a lo económico en la relación con el mercado, y en lo político, referente a 
las relaciones de poder y la democracia.  
Segundo, se halló una relación de la política con otros espacios que no suelen ser reconocidos 
como tal, es decir, la familia suele asumirse como la unidad e institución encargada de la 
socialización primaria de los niños y niñas (Berger & Luckmann, 1966), de ser los garantes de 
derechos y necesidades básicas, pero pocas veces esa institución se analiza como espacio de 
transformación e incidencia política; para reconocerla como tal, se consideró necesario el 
repensar la política, no sólo como cambios legislativos, si no también reconociendo que no hay 
política sin construcciones sociales, por lo cual, debe incidir en micro espacios, para que a su 
vez, se adquiera mayor poder desde las bases, desde abajo, desde los oprimidos y transformar las 
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relaciones de poder. Además, es posible concluir a la familia como una expresión del sistema 
económico y político, dado que se reproducen dinámicas consumistas, existen relaciones de 
poder y no puede ser un ente aislado, sino que está determinado por las estructuras. 
Bajo esa misma línea, sumado con los resultados descritos en el capítulo anterior 
relacionados con la familia, debe ser un eje o categoría fundamental de investigaciones de la 
infancia trabajadora, indistintamente de que su interés sea económico, político o cultural, dado 
que se verá determinado por la familia tanto en la construcción del sujeto, así como el 
reconocimiento de esta como primer empleador (generalmente informal) y también reconocer 
que como conjunto son los que sufren las consecuencias de las lógicas mercantiles, de la 
precarización del trabajo, de la desproporcionalidad entre los ingresos y los egresos para 
satisfacer necesidades básicas, entre otras problemáticas que conllevan a la búsqueda de generar 
mayores recursos para no estar en situaciones vulnerables.  
Tercero, las relaciones que se establecen entre adultos-NNA y entre pares se constituyen de 
forma dependiente a los discursos y dinámicas sociales, es decir, en ocasiones los adultos no son 
conscientes de que suelen inferiorizar a la infancia y adolescencia, si no que suelen creer que son 
simplemente “ternurizados” porque es el mensaje que se difunde desde las relaciones 
interpersonales hasta ámbitos mucho más amplios como la publicidad y la política en el sentido 
tradicional del gobierno. Por ende, es necesaria la transformación de las representaciones 
sociales acompañado de una pedagogía que genere una ruptura del adultocentrismo, que se 
reconozcan las capacidades infantiles y juveniles, se desarrolle los talentos, se generen espacios 
“oficiales” de participación, construcción y toma de decisiones por parte de los niños, niñas y 
adolescentes.  
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Estas transformaciones pedagógicas podrían iniciar desde los espacios académicos (que 
probablemente, junto al MOLACNATS, serán los que tendrán un primer acceso a esta 
investigación) para que esta apuesta se refleje en los espacios de formación de los futuros 
profesionales y también será pertinente ese constante diálogo entre teoría y práctica, por lo cual, 
deberán llevarse estas reflexiones y planteamientos a las comunidades, a espacios infantiles y 
juveniles, a las organizaciones de base del Movimiento, incluyendo en sus metodologías 
componentes alternativos tanto para los colaboradores y docentes, así como para los 
participantes de los distintos programas.  
Desde el Trabajo Social, se debe continuar en los procesos de empoderamiento de 
poblaciones que han sido vulnerabilizadas, estigmatizadas y marginalizadas, promoviendo 
relaciones más horizontales -que a su vez emergen nuevas relaciones de poder-; esto desde la 
constante creación y fortalecimiento del proyecto ético-político profesional y societario, que en 
este caso en particular, es evidente su carácter emancipatorio utilizando los mismos mecanismos 
que dan los sistemas hegemónicos pero también con alternativas populares, todo orientado a la 
búsqueda de la incidencia política de la(s) otredad(es).  
Cuarto, se señala el alcance de los objetivos, que, aunque en el capítulo anterior se 
establecieron algunos vínculos directos con los objetivos específicos, acá se pretende realizar una 
evaluación general y así mismo, emitir pequeñas conclusiones; para dicho análisis, se exponen 
primero los aspectos y consideraciones de los objetivos específicos y posteriormente, el objetivo 
general.  
De acuerdo al planteamiento del primero objetivo el cual consistió en identificar los 
procesos de participación e incidencia política a través de los miembros integrantes del 
Movimiento Latinoamericano y del Caribe de NATs, localizados en Argentina, Bolivia, 
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Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela; se puede concluir en el sentido 
tradicional de la política y la incidencia, por ejemplo, el caso de Bolivia, que aunque se derogó, 
significó un avance e incluso, un ejemplo y esperanza hacia los otros países. Sin embargo, 
continuando con la línea que la política y la incidencia también surge en espacios populares, 
donde las transformaciones socioculturales implican un avance, la apertura a espacios 
tradicionalmente adultocéntricos a distintas infancias también representan formas de incidir 
políticamente.   
Adicionalmente, al identificar los procesos de participación e incidencia política en 
relación con los sistemas predominantes surgen cuestionamientos que se deben continuar 
desarrollando, tales como ¿se está asumiendo la formalización únicamente en el ámbito legal?, 
¿se está buscando la aprobación de entidades tales como la OIT y las instancias nacionales?, 
¿hasta qué punto hay creencia que sólo se valida la participación en las instancias 
gubernamentales y no en espacios más cotidianos? Tal vez, si se transforma esa lógica de validez 
institucional, y se reconoce el potencial desde la misma población, puede convertirse en un 
aspecto consuetudinario que posteriormente, se refleje en marcos políticos más tradicionales.  
Por otro lado, en cuanto al segundo objetivo que refirió a caracterizar algunas de las 
prácticas políticas, económicas-laborales y sociales de los NNATs en Latinoamérica que 
determinan su representación social; en donde es posible concluir que muchas de estas prácticas 
no se pueden segmentar a un único ámbito de los planteados, si no que suelen estar relacionados 
entre sí, además, influye la perspectiva con la que se analice, es decir, si se asume el trabajo en sí 
mismo como un acto económico es válido, pero también puede asumirse como un acto político 
en contraposición a las hegemonías económicas y adultocéntricas.  
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En consecuencia, asumir las prácticas de forma integral, crítica y reflexivamente, 
conlleva a concluir que las representaciones sociales no sólo son imaginarios perpetuos sino que 
ofrecen la posibilidad de transformarlo, así pues, esas prácticas de por sí visibilizan otras 
opciones y tipologías de infancias y adolescencias, además, son prácticas cotidianas que desde 
los mismos niños, niñas y adolescentes no representan necesariamente una vulneración de 
derechos o el carácter satanizado que se ha presentado en los medios de comunicación o la 
política, sino que exponen el otro lado del fenómeno que se opone, resiste y lucha por la 
permisividad del trabajo en estas etapas del ciclo vital con unas garantías de dignificación.  
Ahora, se ha identificado que los objetivos específicos fueron alcanzados debido a la 
información primaria por parte de los delegados nacionales del Movimiento, junto a información 
secundaria referente a la revisión bibliográfica para así lograr dos aspectos fundamentales: lograr 
argumentar teóricamente en articulación con la voz de los NNA, apostándole a darles voz y voto 
en espacios que se han demeritado.  
En cuanto al análisis del alcance del objetivo general el cual consistió en determinar la 
relación entre las condiciones materiales de los niños, niñas y adolescentes trabajadores que les 
asigna una representación social con la participación e incidencia política desde los movimientos 
organizativos de esta población; se hace énfasis en que las condiciones materiales no refirió a un 
estudio socioeconómico del contexto de los NNA, sino identificar algunas cuestiones básicas 
como el motivo por el cual trabajan, en donde se concluye que todos los entrevistados trabajan 
porque eso genera un aporte económico, no necesariamente remunerado pero puede ser a través 
del ahorro del pago de un servicio -esto, omitiendo otros motivos por los cuales trabajan, 
relacionados con aspectos sociales y culturales, tales como hacerlo por  honor y/o tradición-, y 
además, todos justificados en la familia como productora de dinero, es decir, desde esa 
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institución se determina la suficiencia de los ingresos y es quien fomenta dinámicas de 
producción económica. Además, responden a la mayoría de población: clases baja-media o 
media, quienes son los principales sustentos para el sistema económico, que deben realizar 
múltiples tareas como estudiar y trabajar de forma simultánea para tener acceso a condiciones 
dignas en relación a otros derechos. 
Por ende, implica que los NNA empiecen a comprender dinámicas económicas, el valor 
del dinero, las dificultades de adquisición e incluso, cómo esta capacidad de acceso al mercado 
genera brechas y diferencias según el nivel productivo y adquisitivo; entonces, se concluye que 
esto deja de ser un tema absolutamente de los adultos y empiezan a vincular implícitamente a los 
menores de edad dado las necesidades y convergencias, y simultáneamente desarrolla una 
conciencia de su realidad en los distintos contextos en los cuales se está formando como sujeto y 
como ciudadano; esto conlleva a la posibilidad que los niños, niñas y adolescentes asuman el 
trabajo como un aspecto positivo en sus vidas, siendo una expresión de valores como la 
solidaridad y unión familiar, por lo tanto, algo que debe ser defendido, finalmente, esto se 
expresa en encontrar el derecho a la asociación y vincularse a las organizaciones de base y al 
Movimiento como garantes de esa posibilidad en la que brindan herramientas prácticas, humanas 
y políticas, para introducir la gran posibilidad de la incidencia política.  
En pocas palabras, no son etapas aisladas ni necesariamente lineales, pero sí implican una 
correspondencia entre sí, unos procesos de mayor conocimiento, comprensión y posicionamiento 
desde coyunturas cotidianas en las trayectorias de vida de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores. El comprender el fenómeno, y emitir un juicio o un análisis sobre este, acarrea la 
responsabilidad de entenderlo como totalidad, acercándose a las estructuras dominantes, sus 
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manifestaciones cotidianas, las demandas sociales y las formas de garantizar una vida digna por 
medio de satisfacer necesidades básicas para el desarrollo.  
Para concluir el texto, se proponen dos aspectos, el primero de ellos dirigido 
especialmente hacia el MOLACNATS y todos aquellos que le apuestan a esta transformación, y 
el segundo, a los académicos, instituciones y sociedad civil que han construido una 
representación social frente a la infancia trabajadora, pero que sí ha leído este texto es porque 
desea ampliar el debate o al menos, darse la oportunidad de conocer la contraparte. 
Los que han tenido esta convicción sobre la dignificación del trabajo por parte de niños, 
niñas y adolescentes, la invitación es que se continúen los debates sobre la forma de hacer 
incidencia política, en ocasiones sin darnos cuenta (y sí, me incluyo intencionadamente) 
seguimos reproduciendo las lógicas políticas asumiendo que los aparatos estatales son los únicos 
que validan y determinan lo bueno y lo malo, pero, ¿realmente la política tiene que ir vinculado a 
temas morales que históricamente están articulados a posturas religiosas?, ¿hasta qué punto el 
Estado que dentro de sus componentes está el pueblo, este se ve representado? Como se 
evidenció en la investigación, la incidencia política se puede hacer desde microespacios de 
formación, desde una familia que tiene su lucha anti sistémica sin incluso ser consciente de ello, 
desde NNA que a pesar de ser estigmatizados continúan con su trabajo y su lucha, entonces, ¿por 
qué a veces se demeritan los procesos que surgen desde y para el pueblo, desde abajo y con ese 
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